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II CORSÍ§© devolver a !a socsedbd, ftmpSes de almá f' 
.de copazóm a los tíeHneuent-es capaces' de retífmir/ 
se papa España, me constderaré s a t í s f e ^ o . 
E ESPAÑOLA THADIC10NAUSTA Y DE LAS JOH-S (úm. 703. "-Leén, R de marz© d* t&39. >H "A. T Í 
P a r t e ICIO 
0Ei„ e i J A U T E L G E N E R A L -DEL OEStE^tAiJSPfVIO 
Oía 5. , ^ . %: 
Sin novedades dignas de mención. 
Saiamanoa, 5 de Marzo de 1939. III Año Triunfal. Oe 
ord^n de S. ^E-, el General Jeff. de Estado Mayor, Fn»?? 
CÍÍ^O l^aftín IVSos-eno. 
Día 8. 
E l i i t i í n í s f r d 
r o c i l i t a c l o l o s 
Sin novedades dignas de mención. 
•-• 1 " ACTIVIDAD D E LA AVIACION 
En eí día de ayer se bombardearon los objetivos mi-
litares del puerto de Valencia. En el de hoy, en combate 
aéreo.) fia sido derribado un caza "Curtlss" del enemigo. 
Salamanca. 6 de Marzo de 1939. i l i Año Triunfal. .U-ÍS 
orden de ¡E., el General Jefe de Estado Mayor, Fran-i 
©is©@ Üartm Moreno. 
m m 
n o i i i 
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r i 
s e s m o s y 
os q u e p r o l o n g u e n u n a r e s i s 
e n c í a @ s í é i 
Radio Nacional de E s p a ñ a 
transmitió a las ocho de la no-
che del domingo, la siguiente no 
t:; : , • 
"Milicianos! Hace tiempo que 
habéis perdido la guerra. La vic 
'toria apastante de Ca ta luña , 
ha convencido a los más incré-
dulos. Solo la criminalidad de 
ftegrin y Del Yayo al servicio 
de Rusia, pueden derramar san 
gre estérilmente. 
•;Tq€&s k s naciones han reco-
nocido ai la E s p a ñ a Nacional y 
su,victoria, Rs cuostión solo de 
dfes para que el E jérc i to Nació 
a|f epiga sobré viiestras l íneas 
y todo se dérruanibe. 
;<¿itageaa" se hai levantado, 
¿JaMéĵ ope a los nacionales. L a 
escuadra roja ha huido hacia el 
exÍPSinJero. Resistir es sacrifi-
car inútilmente vidas inocentes. 
Los jefes militares y casi la to 
taüdad del pueblo y d& las guar 
nicionee así lo reconocen. Solo 
1(» ci^minales dirigentes están 
«inpfeñados en contmuar la lu-
cha, ^ 
^^aco lia ofrecido su perdón 
^íí^a^tQS, equivocados o forza-
dos, hayan combatido- contra 
nosotros, sin que tengan sus 
n Ĵws manchadas de sangre ino 
ênte. pero lia justicia de Fran 
co sorá inexorable con aquellos 
que mútilmente sscrifiquen vi-
(las docentes o sean causa de la 
prolongación estéril de la resis-
tíucia y más aún con los que a 
guma hora aps-rezcan culpa-
os de la muerte o fusilamienfo 
^ nuestros hermanos, cualquie 
.̂̂ ue §ea la ideología de 
tos. Miliares de rehenes y de fu 
gitivos apres sidos responderán 
de las infamias que se cometan. 
Toda actuación contra la ren 
dicióu o violencia contra los 
que humanal y patr iót icamente 
la propugnan, es un .delito de le 
sa patria, del que se exigirá os' 
trecha cuenta.7' 
S £• el 
Estado • 
SERA PRESIDIDA POR EL M I -
NISTRO DE AGRICUtTURA 
Burgas, 6—S. E. el Generalísimo 
Franco ha designado como su emba-
jador extraofdtóario. - para asistir a 
las ceremonias que han de tenca- lu-
gar co Roma con motivo dé la coro-
nación de S. S. Pío X I I y demostrar 
así la filial dewción de España al San 
to'Padre, el ministro de Agricutura y 
seCertario general de falange Espa-
ñola Tradicionalista y ele la? JONS, 
^Burgos, 0.—jEl Ministro cíe la 
\ ¡ t íobemación ha comunicado e¿-
J ta noche a lo^ periodistas los 
| j nombres de los componentes del 
Ayuntaaniento do Madrid que 
son los siguientes* " 
Alcalde don Martin Aloocor. 
Concejaíles: don Manuel Gon-
zález Palencia, don Jéso Nava-
rro Morente. don Antón..) Roari 
guez Ginemo, don Joaquín Kulz 
Jiménez, don Manuel Escriba de 
Romaní, Conde de C isal; don 
José Falcó Alvarez de Toledo, 
Conde de Elda; don Edijai Jk, Ga, 
ray y Garay, don Jo^é Luis Pa-
lau Martialay, don Eduardo Ro-
jas Ordóñez, Conde de Mentar-
ce; don Rstfaei G'ircerán Sán-
chez, don Ignacio Melgar, den 
Manuc'l Pérez Fernández, don 
Jesús Rubio, don Jaime Foxá 
Torroba, don Carlos VUIacieros 
Rodriguez-Codes, dor Alfonso 
Gomar, Marqués T i l ly ; dbn 
Pedro Gandarias Urquijo, don 
Pedro IrE'diér, don Juan Ramí-
rez de Haro, Marqués de Can-
t i l ; don Alifonso Gómez, don Ma 
riano Osorio, Marqués de Valdi 
vía, don Martin Azua. don A l -
fonso Lafarga, don Fernando 01 
raed o, don Francisco Sanz, don 
| Luis Gómez Acebo, don Grego-
^ " rio Pérez Ortega, don Ramón 
CJOl1̂ » 1 Fernández Rodríguez. 
W ¿ i De estos concejales, diez son 
O» i tenientes de alcalde por este or 
• "Idon: Conde de Casal, Marqués 
de Vildivia , don José Navarro, 
Conde' de Elda, don Alfonso Ge 
mez, don Pedro Iradier. don Jai 
me Foxá, don Rafael Garcerán. 
don Fernando Okaedo y don Ig 
nació Melgar. 
Como característ icas de este 
A jam ta miento es de notar la pre 
sencia, ai lado de nombres co-
jeer y Casal, de una 
ayoría de militantes aG: 
la Páiángo y de jóvenes 
entes, entre los que al-
ón además de ía segunda 
mo 
•graj 
dón famü'iar que nan 
camarada Raimundo Fernández Cuesl j^^gtado anterjor^s servicios en 
ta, al que acompañarán en su im-sión ,fcj .Múnkipio madri leño. > 
nuestro embajador en el Vaticaíio se- , , —O— 
ñor Yanguas, el gcaaeral López Pinto, ^ dé la R.—Figuran en la 
el vicealmirante Basterreche, el con- antecede como conee-
sejero nacional eamarada Rafael Sán l jales del Ayuntamiento' de Ma-
chez Mazas y d funcionario diploma-: resucitado, entre. otros, dos 
tico dóu Justo Bermejo, que ¿ctuará excelentes camaradas muy co-
oomo secretario de esta Delegación. ¡ nocidos de la Falange leonesa. 
Son Gregorio Pérez Ortega, ac-
tualmente en el Mmisterip de 
Orá 
también hsn \ \ ú m num^si i ! 
Aflrx(s!os# aiitf© ellas " t i f m m m m i s ^ 
% guarfiicion 
Organización y Acción Sindical, 
qué reorganizó en León la Cen-
tral Nf-teional-sindicaligta impri 
miendo todo el fervor de su na-
cional-sindicalisano de "camisa 
vieja madrileña" a las organiza, 
cioiies indícales de la Faiango 
de nuestr pTOvincia en aquellos 
díEB de reajuste-que llevó a ca-
bo el eamarada Panizo, Inspec 
tor General y Consejero Nació 
nal. Eü otro eamarada es MFJ-
nuol Pérez Feniández, magnifi-
co eamarada—carnet ñúmero 
14 de la Falange madrileña— 
que durante estos dos años ú l t i 
mos ha reprevSentado en nuestra 
provincia con insuperabLe aeler 






ira quienes en es-. 
memos los mayo» 
"que sebemos de 
ra la Falange leo 
. nuestra enhora-
| ouena y el testimoiiio de nues-
i tra modesta asistencia en su in 
gente labor de laborar en \% fca-
| piíál de España, por la Patria^ 
1 ei Pan y la Justicia. 
VA' 
. ^ Varios aviones 3e la Es 
^ a legaron a Oran con per-
• - =• civiles y militares repubU 
-e las que se encuentra el 
P11v del Aire, Aberti. 
¡j. íuinor cié que uno de ôs 
•Tñ ? ^ íamosa "Pasionaria" 
MINISTROS DE NE-
íAíi A TOLLO USE 
ticia ,Obra3 Públicas, Instrucción e 
nistro sin Cartera Hospitalet, más los 
subsecretarios de Prcpagatda e Ir.s-
ítrucción, han llegado a %: ciudad, de 
Toulouse. . 
Tanto éstos como Negrín y Alva-
rez del Vayo, que llegaron horas an-
tes ,se han negádo a hacer declarado 
nes. 
Esta noche sale Negrín para París 
París , 6.—Esta tarde han llegado ? 
Toulouse en avión Negrín y ísX\-cX?: 
del Vayo. 
H I A J A PRESIDE' L A L A M A D A 
J U N T A DE DEFENSA 
Madrid, 6.—A las nueve de la no 
che dió Unión Radio de Madrid la 
Usía de. lo que llaman' Consejo Nació 
nal de Defensa. 
La preside Miaja y de ella forman 
parte: 
Bestéiro, en Estado. 
Corone Casado, , Defensa. 
Wencesao Carrillo, Gobernación. 
Miguel San Andrés,; Justicia y Pro 
paganda. 
Eduardo Vals, Comunicaciones y 
Obras Públicas. 
González Marín, Hacienda y Eco-
lomía» 
José del Río, Instrucción Pública 
y Sanidad. 
U N A ALOCUCION DE M I A J A 
Madrid, 6.—Miaja ha dirigido una 
alocución en la que dice que que se 
ham hecho cargo del poder porque 
liace tiempo se encontraba la zona re 
publicana sin gobierno que la conduje 
ra. Sé que muchos ciudadanos se pre 
guntarán, ¿por qué no se tomó antes 
esta medida? Se pudo hacer antes, des 
de luego, pero es que se quiso hacer 
sb derramamiento de sangre y e t̂a 
fué la causa principal que nos obligó 
a esperar. No hemos traicionado a na 
die. De ello estamos orgullosos, pues 
no existía gobierno constitucional, ya 
que el de la república se encontraba 
en rebeldía con los xe publícanos mis 
mos. . . 
No yhemos comqufetado un poder 
que estaba muerto para darle vida. 
Eso es lo que nosotros hemos hecho. 
Queremos que con la mayor rapide? 
L A U L T I M A RESISTENCIA P A 
RA CUBRIR L A R E T I R A D Á D H 
LOS DIRIGENTES 
Romay, 6.-̂ -Comentar>ido la situación^ 
en la España marxista, basándose etí 
las. últimas noticias, "Giornale d' Itai 
l ia" dice que la resistencia organiza-
da todavía por los rojos, parece sola-
mente como la última tentativa para1 
cutydr la retirada ya deeidida y era 
curso de todos los jefes rojos. Es ne 
cesarlo tiempo para que los responsa-
bles de la guerra civil puedan organi-
zar y transformar sus bolsas en oro 
v divisas y joyas, que deben consti-
tuir la vejez apacible en el extran-
jero.. 
E l periódico cree que esta Onera-
ción no haya termiinadb. La resisten-
cia roja fomentada por una minoría1 
armada, no rendirá las anuas. D<í t0* 
das formas, estamos en presencia dell 
último acto de la guerra civil en1 Es 
paña; 
LAS DEMOCACIAS RESPON-
' SABLES D E TODO N U E V O D E 
R R A M A M I E N T O DE SANGRE 
Berlín, 6—El toma principal de 1¿¿ 
prensa lo constituyen las sensaciona-
les noticias procedentes de Madrid y 
se cree que se producirá una nueva y, 
defkiitva críss en la zona roja. 
"Berlner Togeblat" escribe que eU 
Comité de Defensa es un Conglome-
rado mixto de socialistas moderados, 
comunistas y generales. Con esta coa; 
lición de los llamados generales y ex 
parlamentarios, sumidos totalmente erf 
el caos, las potencias occidentales haraí 
tratado de llevar a cabo su polr'ticii 
mediatizadiora. Los que han sostenidd 
durante dos años y medio a la Espaf.al 
roja, t'ienm toda la responsabilidad d© 
todas las vidas humanas que se sa-
crifiquen ahora, así como de los sufrí 
posible se concierte la paz, que otros; míen tos de las mujeres y de los niñeá 
pueblos que ss decían amigos del pxie-
bk» español querían alargar. 
NEGRIN Y ALVAREZ DEL VA-
YO E N FRANCIA 
Caracas, 6.—A última hora He la 
rioqhe se reciben noticias de proceden.-
cia inglesa confirmando que d partí->. 
do comunista de Valencia no áCata ai Toulouse, 6.—Negrín y Alvar 
la llamiia 'unta de Dcí? i~a que prci del Vayo llegaron a esta ciudad 
sidé Miaja, habiéndose sublevado con avión civil, acompañados de sus s 
tra los jefes militares. 
Con este motivo se han producido 
gravísimos encúenitrps sangrientos, sin 
que se hayá podido obtener una ans-
pliadóu de la noticia, , . . . . 
cretarios. 
Se espera qu 
otros'" nyembroa 
republicano, que 
"Deütsché Algcmeine Zeitung" d i -
Ce que la situación es todavía confusa,, 
pero pone de relieve que hay'algunas! 
cosas que están claras, esto ts, que 
no son los .comsejos dados por Fran-
cia e Inglaterra, sino las anuas de^ 
Ejército de Franco, las que conducen» 
a la paz. E l tema no es más que unai 
especulación fracasada. El ' sresto de 
PAGINA DOS 
P K O A 
Puerto de Sai> Vicente, Gua-
dalupe, Trujillo, Gácercs, Puen-
te de Alconetíás, Fíasencia. Bar 
co de Avila. Tiedrahita, Avila 
< incluido), Viiiacastír., Segovia, 
(incluido), Sepúlveda, Aranda 
de Duero, Burgo de Osma, So-
ria, ALmazán, Medina celi, Maza 
aéte, Riba de Saelices 
El que por circunstancias ex-
cepcionalos tenga, necesidad do 
trasladarse al terri torio ' cora-
prendido entre la zona de van-
guardia del Ejército del Centro 
y la línea de contacto con el ene 
migo, inexcusaolemenic tendrá 
que hace i se visar el salvocon-
ducto por el Exorno señor gene-
ral jefe del Ejérejto citado en 
Yalladolid (segunda .sección del 
Estado Mayor). 
AYUNTAMIENTO 
Ayer tarde, a las siete, se re 
, unió la Gestora Municipal en se 
eión ordinaria, presidida por el 
edcalde, camatada González Re-
Se trataron líos siguientes 
asuntos: 
Se dió lectura de una estadía 
tica de los trabajes del Labora-
torio Municipal, c-n febrero. 
Instancias de, don Tirso Mar-
tínez Aguado, que solicita dedi-
car al servicio público un auto-
móvil. Info'.me ÍEvorablo; de 
-don Angel Escudero. Soliritan-
.«do hacer la acometida a ].?, al'oan 
ta rd ía desde su casa de Ja Ca-
lleja de la Rapos:;. Informe fa-
vorable; de doña Carmen Htdal 
¿jo. Solicita romper la acera fren 
te a !a c.íea de su propiedad do 
3a calle de ios Descalzos para re 
p&rar una averia en lia llave de-
paso de conducción d x agua. In-
forme favorable; de don Joa-
quín López Robles, que sclicitra 
-constiaiir ios cimientes 'de un 
-edificio en el solar de su propio 
<rad sito en la calle de Lope da 
Vega, esquina a Ramón y Cajal. 
Informe favorable; de don Má-
ximo- Mat:cliana. Solicita cons-
truii- una casa en la caHo dé 
llervantes, núme-.o G. Informe 
favorable, previo señalamiento 
de la línea y expropiación de 
una parcela para ensancho dé la. 
! xia. pública, y o t r d e don Gre-
; gorío Otero, solicitando cerrar 
dos solaros de su propiedad en 
la calle de San Mames. Informe 
favorable. 
Y sin más asuntos de qué tro. 
tar se levantó la sesión a las 
<x;ho de la noche. 
"Una veeina poco 
cariñosa 
En la Comisaría de Investiga! 
ción y Vigilancia se presentó 
na llamada Fí-'euiida, del Ba-
rrio de las Ventas de Nava,. 
Barrio de las Ventas de Naya, 
liaTaada Dominga Martínez, de 
-56 años de eded. 
Basaba ía denuncia en ios ma 
los tratos de obra quo para ella 
tuvo y a consectiéncia de los 
cuales hubo de ser asistida en 
la Gasa de Socorro de esta capí 
lia de varias erosiones de carác 
ter leve en la' cara. 
o m i s i 
s i t i o a 
Normas so^re ofo-' 
tención de Salvo* 
conductos 
A partir del día 5 del mes ac 
tuál, no so expedirán salvocon-
ductos para los siguientes pan-
tos: , . : ^ - - l 
martes, 7 do fVa" .V. 
Par 








El equiiK) de l Santa Ana, ha 
mejorado ^lotablemonte desde la 
última, vez que }.o vimos, espe^ 
rándpse que pueda, dar aun me-
jores rosultados, tras buc-nos en 
















Doña Felisa Pérez, vhida--; d--> 
Cardec 25; hermanos Rodríguez; 
Cardec, 5; Ayuntamiento •-. do 
y-Jdeluguc-ros, 118, idem de'-Nq 
ceda (segundo donativo^),' 105; 
idesn de Valverdc de la Virgen, 
(segundo donativo) 16; doñ- An 
Uiiiio' Aiartin Santos y sMOra,-
50; Ayuntamiento de AStorga, 
i».020.60; ídem de Santiago .'ai 
i las, 159,30; ídem de V - kle'^i-s 
i no, 133,50; ídem de Mor:des.• 
! 14,10; idem de Ped^alba, ^ l O ; 
idom de Oteruelo, 28,80; idom 
de Luyego, 502..30; idem de 
Vaklerrey, 318,70; ídem de •Ca-
| rral , 6'»,00; idem de Villagatón. 
¡ 101; idem de Rabáncíl, 86.; idem 
de « a m e n t o s , 39,60\. don Hipó 
i lito Pastrana, 2.. 
que 
Como ya hemos anunciado,' 
¡hoy. marees, festividad de Santo 
i Tomás de Aquíno, P a t . ó n • de 
j los Estudiantes, se celebrará, a 
¡ a s tres v c.u rio de la tardo, en 
el campo ..de deportes del S^U, 
un intereáánte partido , entre 
j una selección de los diferentes 
Clubs de esta capital y el equipo 
titular del SEU, esperando que 
la afición leonesa h'J de quedar 





LA SELECCION D E L INSTI-
fUTO. E N UNA M A L A TAR^ 
DE, PIERDE POR 2-1 ANTE 
E L C. DEPORTIVO SANTA' 
' A N A . " ' ' 
•ado domingo,' con una 
ndrable para- fútbol, y 
ada -i-egnlár, .. ác ' celebró 
partido; de' cate cani-
I pean; !tó, interviniendo los equí-
j pos antes mencionados. ;, 
Comienza el partido ÍCÓIÍ doml 
nio de los chieoa del; I n s t i t u í >, 
que parecen hállarso muy bien 
compenetrados, Sitóiqiie' no pue-
den evitar que a los pocos minu 
tos hagan uñsi escapada jíelígTo 
sa los del Santa Ana, no apim-
tándóao el pririier .tanto por ver 
dadora casualidad. Á partir de 
esfa jugada, se animan ambos 
contendientes, sin que se haya 
visto dominio intenso por parte 
de ninguno. 
A los dieciocho minutos do 
juego, avanza rápido el extremo 
izquierda del Instituto, que sir-
ve muy bien a Gamonal, quien 
de un fuerte tiro por alto, mar-
ta el primero y único tanto pa 
ra su equipo. 
Sigue el juego con dominio k\ 
temo, hasta que, a los 25 minu-
tos, en un avance brioso del San 
ta Ana, fúorza 5a intervención 
de la defensa del Instituto., y 
Morán, desafortunadamente, me 
te el pie en mala forma, desvian 
do el esférico hasta íá red, sin 
•que el portero haya podido evi 
tarlo, produciéndose de esta for 
ma el emipate a uno. 
So tiran varios comers con-
tra ambos bandos, sin ' conse-
cuencia en el tanteo, llegándose 
hasta el finnl de esta paite, sin 
hacer variar el marcador. 
ub 
satisfecha 
e." S E U al 
plcto, con 
ción -p 'ra 
oficiales > 
sa figura i 
i destacada: 
con íos qi 
do juga.de 
I cróño. EÍÍ 
V La 
on este partido, pues 
ear'á su equipo com-
dstas a una prepara 
i turas intervenciones 
m la selección leone-
n los valores más 
fe los clubs locales, 
par t ic ipará el .conocí 
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se obsei 
nes en s 







i na, que tira paraíclraento sobic 
j la puertv, y Kiosco entra al re 
! mate, con tan buen acierto que 
i Pió, desconcertado por l a ' rapi-
dez de aquél, rio logra sujetar 
el esférico, e/i cual e-s impulsado 
por el propio Ricsco, introdu-
ciéndole en la red, y consiguien-
j do ¿sí el segundo tanto para su 
I equipo. 
1 A partir de este tanto, los del 
i Instituto sa emplean a fondo so 
j bre el terreno contrario, buscan 
do el empate, á lo que Ls favo-
rece la táctica del Santa Anf , ' 
que inexplicablemente, se dedica 
a la defensiva, cuando aun falta 
b n treinta y cinco minutos de 
juego, enviando fuera -muchos 
balones, que podían haber apro 
vechado sobre el caiux^o contra-
rio. 
A pesar de ello, los edl Insti-
tuto no consiguen su propósito, 
ejecutándose varios corners so-
bre la puerta de Costfies, que 
no llegaron a surtir el mejor 
efecto, debido a la descohesioiv 
do su línea delantera, que en va; 
rías ocasiones no acei tó & a.pro-: 
vecharse. 
Con é l dominio del Instituto, 
se producen algunas incursiones 
peligrosas del Santa Ana;:t*pero 
ninguno de los dos bandd^pue-
den modificar el resulta*!^ del 
partido, llegándose al final; del 
mismo con el tanteo indicado. 
Los equipos "so alinearon cil-
la siguiente forma: . 
INSTITUTO: Pió; Barrios y 
Moran; Saüán. Escapa y Cari-
dad; Navic-!, Carnicero, Gamo-
nal, Luis y Polis. 
SANTA A N A : Costales^ ...En-
rique y Juan; Elíseo, Robus y 
Rodas; Riesco, Carras, Isacc, 
Barcena y Cionfuegos. 
Inr ÁrrKTIfl f«Í6 Irn^aTvinl v 
íneación de los 
será la siguiente: 
SELECCION LEONESA: Cos 
tales; Orestes y Pena; Muñiz, 
Zapico y Robustiano; Eguía, 
Ruiz,, Isaac, Regular y Caridad. 
i . SEU: Pió; Barrios y Ju^nito; 
Galán, Scverino y Perico,; Jesús 
Arturo, .César Gamonal y Palla-
és. 
Del resultado de este partido 
¡ daremos cuenta oportuna a núes 
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el dja de ay,r 
j'ionaíios;. 
T" . saos e en Huefo^íí 
0!K'e ^ves-v 
' ^ Á f -*%^i 
ir-í!a 'raimiéípai. 
de..l5'ago9'-<¿ 
y n -.Azabache, 
Uv . 11 ̂  herida 
a .a mano i^ . 
£ íl1 cort^ pes 
Besugo. 
de- 37... años, 
c lie del Kósjii 
una .contusic»n 
lereehu/produ 
y, de carácter 
de 9 años, .de 
- de carácter 
occipital, BfO 
dda.casual, • 
H i d r o a l é c i i i c a 
L e g l o x i e m e , S , A . 
•CONVOCA TORLA 




Para hoy martes, 7 de marzo do 
1939. I I I A ñ o Tr iun fa l : 
T E A T E O A L F A G E 3 Í B 
A las siete t re in ta y a las diez 
t re inta : 
•La preciosa pel ícula F O X ha-
blada en español 
CINCO OÜNITAS 
Un f i lm ideal", con Jean Iler-
isliolt. • 
• . - - O — 
T E A T B O P R I N C I P A L 
| A las siete de la tarde: 
Grandiosa sesión teatral or^a-
ínizadá por el S.E.Ü. en conme-
moración de la Fiesta del Estu-
diante, representándose la gran 
: obra: 
L A BDUOACION DE LOS 
| JPADEES 
| IPara imás*'detalles, véanse pro-
| gramas de'mano.. -
i . '. ... • > - 0 -
' C I N E M A ' A Z U L 
I .A la hora dé costumbre, CINE 
•SONORO CON PKOGRAMA DE 














oficinas sociales; Kvfi 
nida del Padre Lia . 2,-túú';M 
jeto do,dar lectura y aprofea?. 
si procede, la' memoria. b,iíah-
ce y cuentas'del ejercicio dé 
1938, y tratar dé los asunj» 
que figuren en el orden- del día. 
E l l ja lance y cu 
a disposición d( 
cionist;' en la 
les, de claco a 
de, desde cinco 





•o lá fer 
do con el ár 
jspa, 
o 13 del 
citado Reglamento, en í m l i s ^ 
sable" depositar las acciones 
la Caj Social, con CMW ^ ^ 
antelyación al senatóao F*1 ' . 
celobración de aquella. 
1^011,3 de miTZO 1 ^ 
m Año Triunfal. E l . Con^ 




Por su et 
•foro una n 
a la v •• 
y • ^ •  <:.¡t: 
tuto, en repe-úüas ocasio^ 
ha mcetTído mayor " cp* 
•n en sus líneas, y vencido 
bastante diferencia ai iriis-
quipo eon-quk-n el..domingo 
que ciir rentarse, lo que obe i 
quizá a falta de entrena-
to y a la incküiión de algü 
?le2í^>nto8, aue no eetán. 
E n la Comisariii de Li\"estíga.. 
clon y Vigilancia, entregó ayer 
cierta cantidad de dinero,, en-
contrad i' en el Economato Ma-
drileño, la señorita Ladis Nava 
Sema, que vive en la callo del 
Patio, núme-'o 4. 
En la Inspeeción Municipal de 
Vigip ncia entregaron ayer tar-
de una cédula, y un salvocon^ 
dueto extendido para Fen'ol del 
Caudillo a nombre de Teresa Lo. 
sada, que vive en la Plazuela de 
Ser adores, núm. 2, los jóvenes 
Andrés Pérez v £Uvio García-
ÍT 
ÜG 
3 eu nnoetra ^ 
OE FARMACIAS 
a tres de -¿¿gt 
M A Z O , "ií 
/qctTDEEO, - l- üik . 
radio fa&'S:- " 
t 
l A B T A 
I D é * l o s D i v i n o s O f i c i o s 
J ' SANTORAL 
Cimtd Temas de Mvi'no- Doctor y 
'-'t-^no de- las escuelas católicas. Rúe 
^ r : - . ^ p A N E G I R I C O 
| MINISTERIO . DE INDUSTRIA 
^ J COMERCIO 
i ! ^ o — .; « i 
| j j D e l e g a c i ó n d e 
Entre obra imxiemorablc y mo-
LJ^l ' del Angélico doctor de 
5ÜaÍ adcniá?. de Ws Sumas y Dís 
ríMniés 'etc. qué' constituyen: la 
-7L-'<¿ base a la que en todo mo-
• ~ ¿e hace preciso recurrir si dí 
'••i hética de nuestra santa religión _ 
"tr'atar fiiúra una cosa litúrgica que j cul 
r su popularidad eoiiyiejie resaltar, j ; ha 
Santo Tcanás es el au 
S S & m m Sacramen 
S Corpu? Clin'sti. Todo catolK 
^Éj o ha ^••tido en la so3 
isC-Tícia oe ^s <KL-'̂  ^^s-a^fv^ 
:§ el Taiitum Ergr?. 
^cinto" Torná5r parangonado eo 
yos sanios de la Iglesia, como Sa 
grafías un espíritu lógic^ ob& 
que busca a Dios como Vcrdac 
tras aquóüos como Aruor. 
En este sentido, y áürJ Conc 
que predominare en 61 de una 
extraordinaria la facultad int 
ditar esa i 
empicha p 
cr: " Can! 
Cuerpo gl̂  
^8 ordena a todas las ferrete 
ría©, almacenes y compradores * 
airectos en gran escala, de esco ' 
finas y limas, que en el plazo 
ie 72 horas presenten, en esta 
delegación, una declaración j u -
-ada referente a loa datos si-
jiiicntes 
^Docenas de limas y escofinas 
dcjülridas durante ios anos do 
V i d a N a c i o n a l 
SEGUNDA L I N E A 
Día 7.—Primera Falange 
la Segunda Centuria, 
Día 8.—Segunda Falange 
la Segunda Centuria. 
Día 9.—Tercera Falange cU 
la Segunda Centuria. 
Día 10."~.Priinera Fala 
la Tercera Centuris 
de 
de. 
S I N D I C A T í 
U N I V E f í 
7 si.gue- a fe 
ta fuero au-' 
1̂1 Oficie ¡\r0 
del rito Verd; 
toda ja CH 
ornas, su 
i m , 1935, 1936, 1937 y * 1938, fi<a H.—Segunda 
por importación extranjera y ra •|-ercei>a Centuria, 
por campra a los f^totieantes na j ^ " I S ^ f ^ P 
dónales , expresada en cuadros oo*?38 






Día 11. Segunda Falange de J 
cion 
iáeaücos. a í que a continuación 
insertamos para mayor facili-
dail en ei acopio de datos* 
re* 
• S. V-̂  
- ñ& i 
fe. a la Deáegación Indi 
la provineia de Loen, e 
do la adquisición 
t | | rscpfinas expresado 
if'sas, mdicando si sor 
22 horas del día que 1c 
ponda al cuartelillo deb. 
uniformados y dispueí 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna ordjen 
nueva o cambio en el 
deberán todos los cama, 





Santo Tomás de A* 
mente uniformada; 
actos nue se celeb 
no, 
S E 
y l a s p e b l a c i o n e s 
l i b e r a d l e s 
mente 
inoras de a 
[con el f in 
•".v'rdui. r 
f 'Por Dio 
ción Ñacic 
: - >» 
•: •» 
-Si: 
? p^Maitidtóe, lectores^ un- des . cal de de 
t,":>:.go más contra gentes por otra | do su g 
"arte ctiHísimas» escritowH.nota'!^.^.v ' t " 
Ves-y'aan personas que (Kaipan j j _ ' 
cfe'ft.gg elevados cargos, por e l l » ^ 
íleíiC'Snoí'imiento, el olvido 0 el T V_ ' i 
•^•jspréci-o en que tienen a Lcón. j n 
jránifestáxlos ahora, una. ye i j im^ / * t ^ í L ? * 
motivo de tas aportaciones • j ^ i s nue 
fXse- liaeon las provincias de la|*ffde_^ 
•;i*?paSa de. Franco a las regiones \ '"x [ :y 
qm. el .Ejército va liberando. ! v .Vp 
.Como. s.¡ León no exi.stiera. v- - j : 
mf¡.ú en la .provincia: tío. ínibiese J. ^ f 
más qne cardos borriqueros y|-el a*caia!< 
nadie aportase tín céntimo n i un men '•eaz' 
i<urbái>ao-para los. pobres libera- f 0̂8 Vdl 
k ;..; el-.nombro de iieón, (igual üe^ 
ocurrido con sus heroicos te ro r 
^i'ivdos del Regimiento de Bur- ai!n.q! - 1 
goá; con las gloriosas *' bande- j sangreUlí 
ras'' de sus Milicias,'con sus in-¡^e sublev 
ti'é|ii4os guardias do Asalto, con aun sin s 
'Za admirables guardias civiles panol, tei 
que escribieron lá pág ina subli-j de jitstib] 
me, verdaderamente ám 
| Mlí¿~in Santoa. 








pe de León repito, no suena Maes 
i i:;gura nunca en listas, cróni- cada 





?sde luego, .es igual. Importa 
esc desconocimiento, ese ol-
m a osas enormes'cantidades de León no hubiera E s p a ñ a . . / ' 
ivsres que aquí se han entrega- [ No es ocasión reñ i r sino de> 
! mostrar, con las fr ías y escuetas 
s de kilogramos, pesetas 'y 
5 lo que León' ha aportado a 
LUÜ o ose desprecio; Dios lo pa-jla causa fraternal del Aux i l io a 
iodo y España merece todo. Poblaciones Liberadas. 
Say que seguir dancío, generosa Y para hacer boca, y... para 
./^.nstauteaieiiíe, tapar müchús hambrientas, ahí 
. -'•'--o es casi basta indignante van esas cifras de lo que este do-
teer enerito por plumas de sol- mingo úl t imo ha salido para el 
"•  •••-a qu a Barcelona han ido frente de Madrid: con destino a 
jf*9ad"os de Galicia y Extrema- la v i l la del oso y el madroño el 
^ • ^ • •^Ulas de Aragón, aceite de día que se libre de las garra»! 
V'^a.uyia.,, Hasta s,pan de So- moscovitas. 
T^H0 es provincia más pobre Era esta del domingo la segun-
£ ~ t&Óü. y... hasta " v i n o de As- da expedición o convoy para Ma-
- ^ • Todo... todo... producto dr id . Y la constltmaii dic^ eaimió 
C H O C O L A T E S 
y 
PASTAS 
.M.*- lado d@ i f ú M 
O • u i j ^ - J I I , ^ i 
L Z C H 
IMIHÍIMVIÍ ÜIirnigaai: 
I Orden de 3a. Bandera de Segun-j r' ií • I 
• -da Lliioa, d « ' Falange Bspañola: | Vali'j 
Traákiefiialista y d é l a s J.O.N-S.jDíaz, 
I •Se ordena a''tóxlos ios eamara-jCarm 
(das que a continua ció JI se citan Idez S 
I pasea por estas Oficinas de la Po 
¡ Je fa tu ra do Bandera sin excusa tíión i 
| n i pretexto a 
del actual, de la 
X a falta de eumplimiento. dt 
[esta orden éerá considerada ci>mc 
jfal ta a la áisciplína y sancionada 
i con todo ri^or» 
| Luis Stíí^áñdez Kamos, Ma-
i miel Barros A r g ^ e ^ , Satnrninc 
Fe rnández Siersra, Toiah» ^ Fer-
! najul*»?; Va1.^!?d*\ Agnsííp Morán' 
j F e r h á n d e ^ Uíeg/a io Gonzál a 
jZabala, Ai igel TagajTO Bomán. 
I Manuel Éftbanal Blanco, Julio 
Al ie r Tmiu., Dámaso Sanrina 
I Suárez, Cándido j r r e^ Freneíssc'» ( i I , tos Castro Gaa'eía, 
i 1 á m Eamos, i í a i i 
11 Por DioBj ii'Spai 
I í eión Nacicnal-0iñ' 
| | Leén 4 dv-taars.. 





mil i t i ^qne se p 
,.ia 
suEovolu . t 
A G E 
Calla ¿ i 
Oest ioma 10 
Hftrép 1 
O'. 
| , | 
tf.^. ., j 
tüe im 
7 bviiP 
' - acia 
la .provincia se enu- o 
L e ó n . Oí :iios 
im b 
que el (¡ Quince toneladas de 
cié ainoia^ 
yar 
Co\ u- {nos 
la? 
zá, I hermosas que .verán los madrile-
1 del Barco "de A v i -
se convencen, aho-




o ae i» 
1 lut í^^i^ 
IOS. C#X'tl*A^&Cll0Xfc-; 
de Cola^i^/ lífclaííe 
les. Cettílkiadkmei 
dfe úl t ima ^olttiita 
des. eii ̂ aclcsi<s.* 
edemas d® l i ^ e © « r @ s . 
eléli Y masca;;., ?se« 
alacié» dfe áoen» 
f 99 v i»|waá<isii'iá€dOf 
Compsifi'VePíta, 
./ft. 
r''í i o s ' 
SIÍÍÍÍ» ele 
Ĉ8 ^ d mi si í síf a f m©as SO1 
ÊBSB J<M W.V- . -W. -*-: 
e 
4'eíía( Bar 
as d< aniia 
t i i j i i 
1X71 
s d« i » i 
1M 
ti "JfcJJ 
J f AGINA OÜATEO 
• ,4" Frlmer 
Tomás 
' Por la Jefatura de Moviliza-
]cióñ, Ins t rucción y Recuperación, 
«e publica en el ' ' B . O. del Está-
ido7' núm. 60 corres]>ondiente al 
d í a 1.° del actual, la siguiente 
ins t rucc ión : 
' 'Autorizado por S. E. el Ge-
Mcralísimo de los Ejérci tos Na-
cionales, se convoca un curso de 
formación de Sargentos provi-
sionales de Inafntcr ía , con arre-
glo a las siguientes bases: 
1.*.—El cursor t end rá lugar en 
¡Vitoria, Soria, San I^oque y 
Puente Caliente, y da rá comien-
zo el día 28 do abri l (próximo.. 
2 A - - L a durac ió ndel curso se-
jrá de 40 días lectivos. 
3.*.—Asistirán a este curso los 
¡cabos,'estén o no habilitados pa-
r a Sargentos, y soldados, así co-
mo los individuos pertenecientes 
ia la Mil icia Nacional que propon-
gan sus Jefes naturales, con la l i -
-,anita<ci6n" de que el máximo de 
'«líos por cada Bata l lón o Unidad | grupos A y B de la base anterior 
fiimilar no po d r á exceder de uno ¡ se real izará por los Jefes del 
. ípor cada-Compañía, Escuadrón o Cueiipo. 
pende rá el 30 por 100 de las pla-
zas señaladas, y, a él pertenece-
rán los individuos que no posean 
completo el cuadro de conoci-
mientos del grupo anterior y que 
hayan (permanecido en las Uni-
dades y Milicias del frente por lo 
menos tres meses. 
Grupo C — E l 40 por 100 res-
tante de las plazas a cubrir será 
asgnado a los que constituyen es-
te grupo, que serán aquellos que 
no poseyendo más cultura que la 
elemental y obligatoria de las Es 
cuelas Nacionales, acaso un tan-
to olvidada por el tiempo trans-
currido desde su aprendizaje y 
por las necesidades de la vida, 
hayan permanecido en el frente 
por lo menos cuatro meses y sean 
acreedores en coiicepto de los Je-
fes naturales a tomar parte en 
el curso. 
6A—-La selección por el grado 
de cultura a que se refieren los 
máptes 
l iatería^ haciendo la _ propuesta 
•por orden de merecimientos, a 
í i n de que, si el número de lo^ 
propuestos excede de los 2.000 
ctue se convocan, pueda hacerse 
¡la selección por los que figuren 
en cabeza, 
4A—Las condiciones de edad 
V ûe han de llenar los solicitantes 
eerán los 18 años cumplidos has-
ta la que corresponda a los del 
reemplazo más antiguo que se en. 
«uen t r e en filas. 
5 A — A l objeto de dar cabida 
Vm el curso no sólo a los que ten-
gan una jpreparación cultural su-
ficiente, sino a todos aquellos 
cjue, poseyéndola en grado me-
nor, hayan demostrado durante 
3a actual campaña , como aqué-
llos, un excelente y sano esp ín iu , 
perfecta disciiplina, acendrado 
amor a la Causa Nacional, valor 
en el. combate y otras cualidades 
^meritorias y dignas do ser teni-
das en cuenta. Las plazas a cu 
b r i r serán distribuidas en tres 
igru'pos: A, B y C, comprensivos 
de las otras tres clases de solici 
gantes que se establece. 
Grupo A . — A este grupo se le 
a s igna rá el 30 por 100 de las 
plazas a cubrir, y en él serán i n 
* eluídos los individuos que hayan 
.permanecido por lo menos dos 
meses en las Unidades y Milicias 
idel frente y posean la prepara-
«ión cultural siguiente : 
a) Conocimientos gramatica-
les, eflnccialmente a lo que a or-
tograf ía y análisis se refiere. 
b) Cooncimientos de Ari tmé-
'tica que comprendan hasta el sis-
tema métr ico decimal, razones y 
proporciones de regla de tres 
«imple. 
c) ^ Geometr ía en la extensión 
feofíciente para llegar a conocer 
rectas y planos, polígonos, cir-
cunferencias, círculos, superfi-
cies y volúmenes. 
d) Nociones elementales del 
Geografía en general y de His 
7.*.—De acuerdo con la base 
3j? se seleccionarán los 2.000 
alumnos de la forma siguiente: 
Las Academias de Vi tor ia y So-
ria se n u t r i r á n de los aspiramos 
de los Ejérc i tos del Norte y Le-
vante, un número de 500 para 
cada Academia; la de San Roque 
recibirá 500 alumnos procedentes 
del Ejérc i to del Sur, Canarias, 
Africa y Baleares, y la de Puen-
te Caliente, se. n u t r i r á con K>s 
procedentes del E jé rc i to del Cen-
tro, en número de 500. Tendrán 
preferencia, siempre que llenen 
las condiciones mínimas ^preferen 
temente señaladas, los aspirantes 
que sean: 
a) Hijos y hermanos de mi l i -
tar muerto en campaña o a con-
secuencia de heridas de guena. 
b) . Hijos de condecorados 
con la Cruz Laureada de San Fer 
nando o con la Medalla Mil i ta r . 
c) Los hijos de los mutilados 
de guerra. 
Los extremos preferentemente 
Lo recuerdo bien; 
ser de otra mr.mcra. 
Eran—'¡qué cerca y sin em-
bargo cuán lejanos ya!—los aún 
i:euqx)S de ila cJandiGiStiniidadl 
heroica de la Falange; ¿Una 
anécdota? Para mí tiene un va-
lor infinitamente superior. 
En aqueilla habi tación había 
un no muy numeroso grupo de 
corazones juveniles. De todos á 
la vez par t ió la iniciativa: ¡Va-
mos a c á n t a r nuestro himno! 
Y allí, tras un silencio muy 
breve, comencé a escuchar por 
'vez primera «•se rezo—no caiir 
tar—que dice de un ayer, una 
primavera, y un amamec-er. Ese 
himno que permite alegre, con 
la sonrisa en los labios y el 
esp í r i tu fuerte, caminar hac:a 
lo alto, hacia el más allá de las 
estrellhs, como'simple acto do 
servicio. Entre los que canta-
ban estabas tú, ¿cómo olvidar-
lo? 
D-e alguien, no lo sé, solió 
una "reconvención pruderdie". 
—Mirad que... Pero vosotros, 
¡qüé importa!, tan fuerte eoito-
nasteis las vigorosas estrofas, 
que hicieron vibrar los grue. 
sos tapiales de t ierra seca y sa-
lieron pujantes ia la 'calle, al 
sol, c-on una rebelión que ya 
no se contiene un insíaTite m á s . 
Han pasado- muchos días , 
¿ c u á n t o s ? . . . pero ¿qu ién sabe 
el valor d̂e las horas en el caos, 
en la hecatombe? 
Después , aquella explosión 
juveni l en la Patria martiriza-
da y rota, que tampoco admite 
"consejo-s" n i cortapisas. Los 
cachorros del le<5n hispano sa-
cuden" a qucil la larga somnolen-
cia, y desde aquel día 18 de 
Julio—guarismos hondamente 
arraigadas en el alma de todos 
lo sespañoles1—comíeaiza la ora 
PORFIRIO FUENTES TEJE RI-
ÑA, jPRESENTE! 
Qiatulo en ruta que el destino te 
marcara no« habías hecho conicebif es 
peranzas halagüeñas en la siituación 
actual, la metralla enemiga vino a se-
gar tu vida en la flor de la juventud. 
Quiches contigo ejonvivmoŝ  Conoce-
mos a fondo el espírtu que animaba 
tu vida dentro de la insconsciencia pro 
pía de tus pocos añes. 
Ebrio de satisfacción- y lleno de 
vida, secundando el impulso del Cau-
dillo fuiste a enrolarte en las filas de 
nuestra gloriosa Infantería, emulando 
por tu valor a los infantes de nuestra 
Historia; los de los Tercios de Flan 
des. 
Así te 'incorporarte .a la reconstme 
ción del sentido nacional católico; 
cuando frisabas aun eai tus 18 años 
finste. a engrosar las filas de los in 
signes cruzados que, en santa peregri 
ración luchaban denodadamente para 
liberar a la heroka ciudad de Teruel 
del asedio marxiste. Allí regaste sus 
inhóspitas tierras con tu sangre el 
mismo día que la bandera roja-gualda 
ondeaba sobre los escombros que ha-
bía dejado la horda; con tti sangre y 
la de tus compañeros mártires habrá 
hachado 'honda ralmgambre en el sue 
lo turolense; nadie la volverá a arran 
car de allí como de nkigún suelo de 
España. Un jalón más en la área ca 
deiia de sacrificios y de heroísmos qite 
llenan esta Cruzada Imperial. 
raí* de est̂  primer i 
tu marcha militar „ 
Süiste la 
e de 
habías comenzad^ s l ^ L * * 
na y luchan(lo h r ^ m ^ ̂  ^ 
triunfo apoteósico de n u l r T ^ 
margenes del Ebro, dond! \ ^ ^ 
se confundió, con sus a n i ^ 
oomo dijo el Caudil^ T ' y 
marxistas acusaron ya'su 
tal. Nuevo jalón de 
aportac triunfo de la Causa. S* ^ * * * d 
do fuvkla con ê a divisa 
En la sierra Cabals, fuis. . 
los palmes de jaquel e p i ¿ > ^ 
rrero. Por tu he^ismo i ^ J ^ 
te captaste las simpatías de ^ d̂o• 
y compañeros, haciéndote an-SJ^68 
Cargo que te infirieron ^ ai 
aplt^-on un calificativo 
Como dí-gno cmfón de tu vidn f • 
te llamado por el Caudilfo ^ 
para enrolarte en las Milidas S 
ñas, umea y digna r e c o t í n a 
méritos. . ' > a tus 
Tu sangre, como la de tantos ot¡* 
hará renaoer él espíritu de la ra» 
tendrá realidad la España q ^ f i ó 
José Antonio y por la q ^ l - ^ J 
¡Hermano querido! La wHidj^J 
tü muerte nos ha consternado, dej^ : 
do en nosotros tina huidla bMék 
Nos consuela la , i d ^ de que deŝ  
ese puesto- de gloria estarás siemsm; 
Con nosotros. Desde rJH velarás pw 
esta Patria amada que tu y tu^SBa^ 
ñeros mártires forjásteis a tóale-
heroísmos; desde allí velarás por loe 
tuyos, que minea te olvidaron. 
Tu hermano.—ISIDRO. í 
señalados los ac red i t a r án los as- de guerra y « m o r que rescatar 
pirantes por copia autorizada de 
las disposiciones del " B o l e t í n 
Oficial del Pastado" o por certifi-
cado expedido por las Autorida-
des Militares, Jefes del Cuerpo, 
Unidad o Dejpendencia en que 
consten si cumplen las condicio-
nes mencionadas. 
8A—Los aspirantes a este cur-
so deberán encontrarse en las ci-
tadas Escuelas el día 26 de abri l 
próximo, para la selección de los 
mismos, provistos de su vestuario 
y equipo, sin armamento y soco-
rridos hasta f i n del repetido mes 
de abri l . 
9A—Laincorporac lón al curso 
de los aspirantes admitidos es 
obligatoria y con ca rác te r de ur-
gencia. 
Burdos. 28 de febrero de 1939. 
I I I Año Tr iunfa l .—El Coronel 
Jefe Accidental, Ricardo P de 
Tamarit. 
Lo que de orden de S. S. se pu 
ítoria. jblica en la de la Plaza de hoy pa-
Grupo B . — A este grupo corres i ra el debido conocimiento. 
i m m m m n m 
PP0PIE0A0 F I N C A 
A G E N C I A TRASPASOS 
ha'bía nuestros más caros amo. 
res a la incomiprensión y a la 
bestia, a la horda del l 'knut" y 
a la vegetación es túp ida de se-
res y cosas. 
i Cómo present ía i s la Madre 
España , uan, grantle, libre y 
eternaI Para Ti, para vosotros, 
m á r t i r e s de esta Patria que 
amanece, era algo así como una 
tierra de p romis ión , que no po. 
di ais gozar, pero sab ía i s el gran 
valor dte vuestra sangre en ho-
locausto patrio vertida al arran 
cairla de manos que e m p a ñ a n 
su grandeza inmaculada. 
Y as í en Teruel, en las tie-
rras de la Virgen del Pilar—du-
yunquie en qüe se forjó el 
temple de estos hijos de León— 
rubricta-ste el l ibro escrito de 
tu vida bien corta, j l 8 años , 
Señor! , de e spaño l y failangis-
ta. Desde el día 22 de Febrero 
da 1938, las comstelaoionea he-
roicas d© -la E s p a ñ a Inmortal , 
qute Enanco el invicto •consigné 
para los que aqu í quedan^ bri-, 
11 api con um. lucero m á s . 
En este tu primer aniversa-
r io cabe tu sepulcro, con unas 
violetas recién cortadas, «obre 
la, t ierra aún i^emovida, brazo 
en alto y la 'mano abierta, no 
sé decir más , sino: 
"Señor, acoge con piedad en 
tu seno a los que mueren por 
E s p a ñ a , - y haz que la victoria 
final soa en vosotros una en-
tera estrofa española del can-
to universal de tu gloria.w 
1 T o m á s Martínez de Vega]' 
1 }¡.Presen to I ! ! 
En Hospital de Orbigo, Mar-
2o 4939. I I I Año Tr iunfa l dio Es-
paña . 
¡TRABAJADORS f»ARA QUE flEOI&AS £1. SUBSIDIO 
rAMILIAIt HAS D E PRESENTAR CUMPLIMENTA. \ 
DOS TODOS LOS REQUISITOS Y LAS DECLARACIO. ^ 
WSM DE FAMILIA, CUYO MODELO T E ENTREGA. ^ 
RAN E*l LA DELEGACION SINDICAL O E L AYUH- 1 
TAfflIENTO. 
Instalaciones en general dé 
Fontanería en el ramo de 
construcción 
Instalaciones en general d« 
Fontanería en el ramo de 
ccngtrucciSn 
REPARACIONES REPARACIONES 
rAGUSTIN N O G A L 
Santa Cruz número 2 
Teléfono núm. 1862 
' A G U S T I N N O G A E 
Santa Croa; n&cero 2 
Teléfono núm. 1862 
1 
C a m i s e r í a - P e r f u m e r í a 
Artículos para regalo 
C A S A P R I E T O 
Z U L 
©«i^lwt© áiüH® © y i ü T ü T ® ® ® 3 . * 
® s l i f ^ 
i o i pistr l i s •«^iS.S.'i 
t í tipi 
7 de rñsrto de 1SS&. P A G I N A cmca 
ion 
flifriir 
P D ' i t i c m d e 
Pa 
por la re-
Ha llegado' el momento de 
cuatro vientos la verdad. 
que nos encontramos, re--
r//o*etarios - espfiñcks 
it.tascisías vamos, a nyc:- , 
. . . ha cfvii 
sas: concretas de la sitúa- r 
nos hallamos.- ^ hilidad 
de organización, la inca- p(xier 
1 abandono de que ha da- ;a(|0 j 
el "gobierno" del doctor ' . . 
he<-
tido con ello en 
en que nada mi 
yunbres que aun sigue t i -
r̂ bierno??, .; ' 
o muchas semanas desde 
"ataíuña, Y desde enton-
•oraetido varias desercio-
que el pueblo Uicha con 
aerificándose v en las 




Terminada • lá reunión de constitu-
ción del Cotisejo de Defensa. Goníi-
nuaba diciendo la .etpiteora madrileña, 
.el hasta ayer jefe del gobierno Ne-
grtn Conferenció con Martínez Ba-
rrio. Este, que aún alardeaba de una 
antondwi de que carecía, presentó la 
dimisión; bien.es verdad que no sabe 
mos qné es lo qué, dimitió, pues Mar-
tínez Barrio, h\ndo en el extratl-jer», 
filé uno de los primeros en abandonar 
a su suerte al nuebló español y no te 
nía autoridad, ni poder alguno yitie-
nos- par?, invocar su categoría de «pre- • 
sidü'níe de la .Re-públáca. 
•con. el pre 
.rtoridad 
Duranl 
el acto de constituciói? 
¡i;.labra 9 del ';>rf 
der del extingtád 
entelequia basad 
las duda d ano s., ¡S 
que 'varios minis 
gar'se de Negrín; 
sación íelefónic: 
a Negrín que s 
de ser disuelto, 
nañana de hoy Ir 
Radio. Norte" -d 
ma emisión corít: 
sf6s afirmó que í 
pide, uns paz bá 
•• en la hermanda 
os habiíantes del 
' el rúnico .xamin 




>-.5. e-i parto va «Oí** 
•'••V la jwg^L, 'W-r.n-
• i verdad es anc 




> oesaria .3- estas ! 
^ E l Gobk-Piio d 
i rando unas veoes 
aej «««Mes a rñedáí •njioáiidose 
ejorc 
absui 
u n t é W h r t í f ^ i 
dat umeamen 
SALE PARA M A D R I I 
amentos desijués 
»n teiexóníca con el con 
•doo tfespftés salía de Va 
la capital de España, de 
río por el Con-sejo Nack 
llegó a Madrid. P.-tco- a 
?e con el -Consevo mamí 
ona y 
.̂ onsejo <íc D 







Vadñtí, 6. E l Connoté 
unión RíspuWicíCía ha o^rmis^ 
oe as ociK) y í^euta cíe d^ik; Albacete" stf iáeEstificáteióflii ; 
•'< •>-j-^e.; d*̂  tJnióij Ra- l-^ta coo « Consejo-do Dcfófisa. 
d ésíurro tk^icada per' on¡ (Baga a Ja página ocian*) 
rAfííNA SEIS hartes?, 7 de 
i t i i a c i o f t l í í i c a , e 
s i a q u e 
e P i e r l o t , q u e c o 
c e l e b r e n Í e s e l 
Bruselas, 6—Les tentativas de 
Pierlot y Sondan para constituir 
•^gabinete no han dado hasta aho-
•̂a- resultado. 
Después de una audiencia con 
;©1 Rey, el presidente Pierlot ha 
decidida reunir el gabinete. Los 
riniistros han sido informados por 
-m\ f aneionario acerca de las me-
didas necesarias que h a b r á n do 
tomarse en caso de unía disolu-
ción del Parlamento. 
E l comité liberal ha votado 
una resolución invitando a los 
dirigentes liberales a mantener 
s i l actitud enérgica, y no parti-
cipar en n ingún gobierno mien-
tras Maertei ís no haya sido des-
,i ,íitüído o presente la dimisión. 
: Durante la sesióit, han ocurrí-
' i o escenas tumultuosas, al con-
rsurar un diputado liberal-flamen 
c<y la actitud de 4os jefes libera-
íes. . " -
Sí^ D I S U E L V E E L PARLA-
MENTO BELGA 
Bruselas, 6.—El Rey ha firma-
do un decreto disolviendo el Par-
.lamento y convocando las elcc-
eiones generales para el dos de 
•abril . 
Se anuncia que el Bey no ha 
1 
\ 
T A N T E O S D I P L O M Á T I C O S 
Los via. sos y repelidos "dé los diplomáí-icoá y 
eonteciinientos polí t icos.El cJalendarib 
dadistas.quo aibandonan graves pr*oov 
mesa d'C aliento, una 




P riid; nmuDie suempre en las •oircuns-
Én breve se anuncia la llegada a R'ómá; del Mariscal del Aire y Ministro 
Hernvann Goerirtg. Es muy posible 'que las agencias oficiosas supriman cuida-
•el relieve de la visita, y nos digan que obedece a la necesidad de un descanso, 
duda de que s e r án tratados a fondo todos dos problemas que gravitan sobre Eu-
deL-éjé iRoma^Berlín. E l Conde, 
á l ios ís imos adquiridos en 'Var-
ropeo habr ían de tener las exi-





EN PARIS SE D E T I E N E U N A 
B A N D A DE CONTRABANDIS-
T A ^ UE COCAINA PROCE-
D E N T E DE L A E S P A Ñ A ROJA 
Par í s , 6.—La policía francesa 
ha detenido una banda de t raf i -
cantes de cocaína importada en 
Francia clandestinamente y en 
cantidad cuando los rojos 
•on de Barcelona. L a cocaí-
bía sido escondida en Per-
pignan. 
LOS EE. U U . T R A T A N CON 
MENOSPRECIO A LOS REA' ES 
BRITANICOS 
Londres, 6.—En el ambiente 
tradicional br i tánico, h^ causado 
profundo disgusto el tono irreve-
rente con que se trata en Nor-
teamér ica a los Soberanos mgle-
tses, con motivo de su próximo 
.viaje a América. • . 
En una revista ^e varietés, 
puesta en una sociedad femeni-
na, aparecen unas caricaturas del 
Rey y de la Reina, de muy mal 
gusto. Se hace notar que asiste 
la señora de Roosévelt y la espo-
sa del embajador inglés. En ella 
aparecen como si el Rey pierde 
la Corona en una apuéSta con 
Roosévelt. H a y alusiones pican-
tes a los Reyes y se alude a los 
créditos no pagados por Inglate-
rra. r 
Como, contra lo que ocurre en 
Inglaterra, no hay leyes en los 
Estados Unidos que prohiban es-
tas cosas, durante la próxima es-
tancia de los P-eyes bri tánicos en 
los Estados Unidos se cree que 
estos hechos se repe t i rán . 
ropa, y que s e r á puesta urna vez. inás a prueba la resistencia 
Giano, que acaba de llegar a rioma, podrá s u i ñ i n i s l r a r datos 
sovia, sobre las posibles repercusiones que •sobre el tapete e 
genckiis. coloniale;s del eje. 
No había llegado todavía <d Conde Ciano a Roma, cuándo 
via M. Gafenco, Ministro de Relaciones- Exteriores de Rumania, en vi ¿je de exploración." Es 
cierto que la buena amistad que mantienen las dos'naciones^ excluye la-idea, de que se trate 
de un viaje "maquiavé l ico" , en busca de m i s t c r i ó o s alianzas. Pero si bien se mira el com-
plicado tablero de ajedrez que es el mapa de Europa, isc ve rá que Rumania-es un al f i l ma-
nejado por Francia con m á s o menos discreción. E l verdadero objetivo de la visita de Ote; 
fencb queda entonces" bien patente. No es otro íque el de sondear haísta qué. punto el vXsi-
laníe anterior, Ciano, so ganó la voluntad polaca, y en qué grado de aproximación se en-
cuenra ésta , respecto do Berl ín . 
Antes de lanzarse a un ataqu© a fondo, los diplomáticos europeos se entregan a una ver-
dadera labor de fábula. Se dan prisa a deshacer 16 que tan pacientemente tejieron sus pre-
decesoi'es^ - • - ^ 
j . H. 
ulironichle" la agencia judía 
¡n-epara. un plan a 'presentar al 
iobierno bri tánico, según el cual 
.Palestina deberá ser transforma-
\ D E L A N T A E L V I A J E D E 
R E Y E S I N G L E S E S A l 
C A N A D A 
mdres, 6.—La salida de lo; 
la en estado independiente con Soberanos bri tánicos hacia el Ca 
uadá y Estados IJindos, ha sid* 
ajiticipada al seis. de mayó pro 
paridad plít ica y de número en-
re árabes v .indios. 
las al 
" D A I L Y EXPRES '» T>T^ 
D E V U E L V A N ^ c s Gof5? St| 
' A A L E M A N U 
Londres, 6.—Goirent^v? ' 
Cuestión de las colonias pfír ía 
londinense ' 'Da i l y Ex^ 
pronuncia en t é r m i n o s ^ - s '. Se 
en favor de la restitución eiSií0s 
antiguas colonias a A lom^- 3113 
E l periódico escribo ow»^' 
colonias han sido confiadas 
glaterra para su administro? ' 
pero no la pertenecen y ¿ í ^ » 
meter un abuso de confi¿jK^^"' 
r é r retenerlas o incorpor; 
Imperio. *1 Nosotros—-:^ 
ciendo—nos eneargítmos 
ministrar las colonias, po 
había dicho que Alemama 
capaz de hacerlo, pero < 
de haber reconocido los a 
derechos de Alemania, 
deber es devolverle su 
alas." 
G H A N D I C O N T I N F i 
H U E L G A D E L IJA^D 
Bombay, 6.---Ghandi e 
la huelga del hambre y ] 
secuencias de esta áetítüc 
ti otando. E l Virrey de % 
pae realiza un viaje de 
eión, regresará a Delhí.pára'Ka-
cor frente a la situación suí-gidái 
E l boletín médico deslara^que 
Ghandi se - encuentra en estado 





Neerocics Extranjeros EuñgarS, 
Conde íCzaki, saldrá .el f iemes I 
próximo para Roma ^ frente ¿e j 
ta ' ciuicgaciúu nuij^ai'u v¿uc I 
t i r a .la coronación de Pítí L i e s días 
señalado. 
Esta mañana ha Í 
o a Ghandi un dot 
3 supone enviado i 
a la India occideni 
)nsal de Reuter di 
ición del conflicto 









de los Estí 
rlr- -lí 
Él^píoyeietó se 
aprobación de 1 
día cu la confer 
na antes de ser 
dio do la repre 
nica. 









A N P l 
ael gru-
iiemanes en Che-
forina que se aea-
aegociaciones pa-
dc una liga anti-
Par ís , 
'ónsejo 
G OBIERNO RU M A N > 
6,—El Presidente del 
de Ministros de Ruma-
Christhea. ¡na, Patriarca Mirón 
ha fallecido hoy. 
I R L A N D A L E V A N T A B A N D E -
' RA DE R E B E L I O N 
Beltfast, .6.—El jefe del movi-
E L GENERAL NOGUES, SALE ráfento contra la división de I r -
P A R A TUNEZ ianda, Sr. Maxwell , dir igiéndose 
Par ís , 6.—El General Nogues, anoche a sus Ipartidarios, les pi -
ba marchado en avión a Túnez, c}[5 que cruzaran la frontera ha-
para realizar una insjpección mi - cia Ir landa del sur, el domingo, 
l i tar, en Compañía de otros ge- día 19 fe marzo, para alistarse 
noralcs. ¡allí como voluntarios nacionales 
i T T T v Í A C f o Ñ N A V A L I N G L E irlandeses. 
SA DEPENDERA D E L A L M I -
RANTAZGO 
Londres, j8'.—El Consejo de M i -
stros fea decidido que la avia-
ó un aval dependa en adelante 
•I Almirantazgo. 
En la semana próxima, se i n i -
ará una intensa, campaña en fa-
•r del enrolamiento en la avia-
>S JUDIOS PRETENDEN.EL 
STABlvEi^BIlENTO D E L A 
VÜli 'AD CON LOS .UUVBES 
DE P. iJ .ESTINA 
LOíidrcs, G. —Seguii'cl "News 
Declaró que los partidarios del 
movimiento contra la división de 
Irlanda, habían roto ya sus car-
tillas de servicio voluntario in-
glés. Termin.ó diciendo que si hO 
qn odii se posibilidad para la 
unión legal de Irlanda, no váci-
faría. en adontar nrocedimientos 
a í im 
müiones, 
a f inal d 
—\un la o amara <\ 
Mr. Cliamberlíi-i: 
que el mix^stí;.a d 
'anjeros pojíijo^cx 
l legará en breve 
san t e 
eión. 




EL COMUNICADO D E L A S ir-
TREVISTAS RUMANO-
POLACAS 
Varsovia, 6.—El comunicada 
oficial publicado después de 1. 
visita del ministro rumano d' 
Negocios Extranjeros, a Varso 
via, dice: 
" E l Coronel Bceek y el minia 
tro de Relaciones Exteriores di 
Rumania, han llegado a t i n Iota 
acuerdo y han. decidido cóqrdi 
nar sus actividades en las cues 
tienes polít icas y económicas qu< 
interesan a dos dos países alia 
dos.^ 
E l Ministro rumano ha salid; 
para Bucarest a las cuatro de 1; 
tarde de hoy. 
PIO X I I RECIBE A VARIO; 
• CARDENALES A I i E M A N E S 
' Ciudad del Vaticano, 6.—E 
Papa Pío X I I ha recibido esl; 
mañana a los Cardenales siguí en 
tes; Arz.abisjpos de Colonia, d 
Breslau, de Munich y" de Vriena 
con los que conversó, por espacié 
de una hora. A: éontihuácíón 
Pío X I I recibió al Cardenal Ver; 
dier, Arzabispo de Par í s . 
E L MINISTRO D E L EXTfe 
RICE RCNC ARO. S A L D R A 
VIERNES PARA. ROMA 
ilíones!' Londres, G 
j.los Comunes 
en la respuesta a una interpela-
ción, Jia diclior refiriéndose a las 
relaciones diplomáticas de Ingla-
terra con España , que se ha lie-
vado a cabo el reconociniienl 
del Gobierno del Generalísini 
Franco como Gobieron legal 
lúnico de E s p a ñ a y por lo t án t 
no pueden existir relaciones d 
plomátieas entre el Gobierno br 
tánico y los republicanos en é 
terri torio que no se baila bajo 1 
control del Generalísimo Pranc* 
Añadió que los agentes ingb 
ses ac túan para defender los ié 
tereses bri tánicos. 
3n la Cámara de 1 D O N E U G E N I O D;ORÍ 
r. Chamberlain,! T I O N A L A D E V O L U C I 
EL' GENERAL FRANCO EST. 
DECIDIDO A QUE ESPAÑA Vi 
SEA UNA POTENTE MARIN, 
DE GUERRA 
P a r í s , 6.—-Con el ü lu lo " I 
porvenir de la nueva España • 
triba en los mares", el periíMi 
• fLé Journal" 'afirma en s 
edición de esta m a ñ a n a que > 
Generailísimo •Franco está- í' > 
memento decidido a reoonqu 
tar para la nueva E s p a ñ a un, 
posición de primera categor í 
como potencia maríííima, me 
diiante la creación de una Mr' 
r i ñ a de- guerra potente - y ch 
una gran flota mercante. 
E l periódico señala que b 
nueva E s p a ñ a «s tá destinada Í 
desempeñar un papel de 
tanc-ia pr imordial con r 
a lá s i tuación estratcg 
val deí Medi'terrárj>eo y 




L A S OBRAS D E A 
M U S E O D E BARÍ 
Gínebr:1, 6.-Desde 
I domingo se oncuentr 
ciudad don Eugenio \ 
Nacional. de Bellas -1 
ha llegado' procedénl 
ris, después de gesti» 
vía inmediato de las < 
te pertenoeientes a l 
Barcelona, ha coínen 
lizar las medidas nec 
ra lá recuperación d< 
de arte del Museo de 
otras colecciones esp 
ya representación Re 
de Bellas Artes. 
Las impresiones re-
favorables, si bien el 
presenta dificultades. 
Por otra parte, la P ren^ t j¿ 
za desmiente toda idea_f 
a la formación del? vx^ * ^ 
prematura, como ^ ^ ^ . ¿ p j ^ s á 
posición eventual de las • .. 
das obras. Los periódicos . ^ 
comentan elogiosamente - fe¿ :Ij3 
labras dé admiración ^. ^ 
dirigido* Eugenio D'0^3 L ^ t b ' * 
ciativa de propcoer c o r ^ ^ . 
mente a la prensa « ^ ^ ü 
ra el premio Nobel ae :, -
tura.. 
En otras 
can la grai 
Suiza asistí 










P R O A PAGINA SIE 
m o r 
Ti 
'mona s 
f - rbres en Stlíragio Sé 
due> dieron gioriasa-
dda por la. Patria en 
^ .. i0 ¿ei crucero "l>a 
'* r-vKresentacionos del 
^r ' '•títoridadés locales y 
fv^'nreaidi^0 por él Arj 
L S o ^ t e ñ t a b a on su 
^uwrior una bandera na-
'coñ las insignias de la 
v una' magnifica corona 
: ¿ jxaturáles a SUB pies, 
tado'se situaron síganos 
res dé los marinos caídos 
imilla ia Catedral ínter 
magistralmente la ^üsa 
uiem de Pérossi y duran-
¿vacion, el Himno Nació 
% secciones de Infantería 
'iiía asistieron al acto, asi 
ftumeroso público que tur 
jstg. fonna un emocionado 
jo na'-a nuestros héroes 
JOLE^INE TE DETM E N SE-
JLLA POR LA ELECCION 
DE S. S. EL PAPA 
Sevillá, 6.—Esta; mañana se 
efebraron en la S. I . Catedral 
oJemnes actos religiosos ca ac-
ión de gracias al Altísimo por 
a elección de S. S. Pío X I I . 
A ia ¿Éiáai del acto, a las 
;iez en punto,, después .de réza-
las las "horas canónicas" se or 
ianizó la procesión formada por 
lad de curas párrocos, benoficia 
c c í á o s p t r Dios y . p o r lo P d r i i i 
• (liarádos Caballé: 
I ÍT-000, y los 'ü t rq 
dós y.do-
MuLilados 
án en ira 
i vicia por el Mediíorraneo, en 
L.t'ar los buques enem'igosi ve- \ 
Lacia de vez en cuando algu- S 
^ariois de Bruno k 
Señora. rde los mares de Ejspaña, navega nuestra Escuadra 
su incesante labor ele ap re sai: convoyes marxí;Sbas,.'d€ ahxij 
lando siempre por la Patria. • - M 
, La famosa ilota republicana^ funjesa sólo en sus arsenaie. 
ñ a s eseapadiilas mediocres y ráp ida^ para just if icar , ló^ laprend 
Alonso, sus escandalosas dleta¿r, 'cuando rec ib ían aviso de que no andaban cerca los "pira-
tas fascistas". Salían así a la mar, encogidots, recelosos, soñando con éí "'Canarias", y al 
percibir el m á s sutil cílor de la Armada Nacional, huían a todo vapor, presas del pánico más 
vergonzeso. , 
Quiso, la siiorte fatal que con una espesa niebla, a la altura del Cabo de Palos, se acerca- i 
sen las escuadras, ignorándose •mutuamente. Hay un r a sgón en la bruma y se encuentran g 
de improviso. La roja, vira y escapa, disp'arai do "Sus torpedos, los motores a pres ión . . ' j 
Pudo a tiempo virar el "Canarias", que en* isoherbia maniobra dio la proa ia los torpedos, | 
que alcanzan al-^'Balearos". Se 
tra un barco herido de muerUo; 
traste,'nuDistros bizarros mucl 
•"Cara al Sol", enseñan 'a Jos A 
lie o. . 
/Aquellos heroicos tripu'.antí 
marineros, que, desdeñando la 
IGIS penosos trabajos dei mar. 
aña la aviación marxiste 
mieren que salve nadie. 
mar, por la Marina y por la P 
¡Muerte envidiable! Estamc 
lOs heroicos * marinos 1 ¡-España 
undimiento. España ente 
rido de su juventud mué 
iá, es decir, por el lmpei 
ídn Garc ía Sanchiz. iMás 
• i 
tovió en sus e n t r a ñ a s . | 
uperable gloria en el i 
\ 
V 
ido! ¡Honor y gloria a \ 
e'.atriírMi'jtfjtrar-.Kfj&'Jit'i 
' . L E G A N A G SU iieg^ua 511 P-C iíl i-otueia. l^civiti 
la comandancia de j do se ha celebra 
en hómenai >rt! 
De estos 1 <.000 hay cuatrÓ! 
n i Caballeros nTÚtila.dos que1 
están en-poses ión de sus desti>« 
nos. L015 que lia Patria de Fran* 
Ico leis concede. Todos e s t á n 
óonteintos. No recibo queja del 
ellos; tampoco ellos se quejan 
de nada. ¡ 
L A ^ R D A D DE ERANGO , 
Franco,, como Jefe del Esta-
do Nateiona'ljsindiCíiilista, v iená 
a deciros la verdad, que no eal 
isino .á traer a España la Justw 
(Sía y el Pan. 1 i ; i 
Y lasí, ha dicho: vengo yo ai 
vencer el comunismo y a hacer, 
j-usticia a los humildes. 
Perdonadme que os. diga qu0 
me emocioné de tal manera a l 
escucharle, que estrechándol© 
con amor y respeto en mis bra-
zos, l'o dije: 
—iSí, Franco. Dios te ba ele-» 
gido paría salvar,"a .España y; 
paira [lihíertcúr á los humildes, 
(Grandes aplausos.) 
Y as í viene la realidad, y te-
néis la Caria de Trabajo, que 
se cumpl i rá . Todo ño se puedo 
hacer en un día. No es obra, 
como en los cuentos de n iños , 
d a varita de las virtudes, que 
teca sobre una piedra y salo1 
agua. No; aquí, para que sal^ 
ga agua, tiene que brotar o ha-
cer un pozo, y el pozo cuesta 
tiempo v trabajo. 




EARE'S E N SA: 
NANDO 
•illa, 6.—Esta -
'So; e. I }Q. 









áei F ^ S '6.,~~En ' Ia capüla 
3e r ^S/ital ê ^uestra. Señora 
riel fr"fla' se Obra ron solem-
ñfei TÍ- SUe fué 0bisP0 de Te-
g- —1"- ;Pólanco. 
ruÁ t¿^I8r del citado Ohwpo 
?er i5m ^ a Teme1' Para 
madp on aquella ciudad.' 
' p i l r n N Í L ENTREGA. DEL 
^ l U D A n ^ ^ N T 0 A L A 
DE BARCELONA 
Caudillo ̂  6'~~En uornbie del 
^ EsnaWC?mo rf!Conquistador 
c*ee¿eias ^•r?stauradór de sus 
<'13, eb p-.feiliSíosas y patrióti-
co enW?aí - f lvar^ Arenas 
lona,- x ^ r X \ puebl0 de 
^ Catedr í ? Vez al Cabildo de 
lí«ñgen hS^ •epositarl0 de 
c:i,isto de írl Ca del Santísimo 
O t i l i o de ranto' hallad0 on e1' 
^ado po^ n,, '1^^8' ai1 ser ecu 
En los ^eStras fuerzas. 
Sar «on &oíiv3 ?U0 tuvieron lu-
^ la s a ¿ ^ e ^ do15^ entro 
: J:'-V!Ó el e n t » ? ^ S ^ » se ma 
^ ^ t i c o v ' ^ m o religioso y 
; ff^to ^coíS1ona~ que en el 
SS^^^Sr01>or 1?- proĉ  
vp 4 ¿ foiT^g aus "^veniimien-
En Micros se celebro e) du-
.mingo él acto do inaugurar una 
Escuela para Caballeros Muti-
lados de la comarca. 
So celebró una misa por los 
caídos en la iglesia parroquial; 
'guida de un "Te Deum' en 
ele-' acción de gracíias por la-
vación al solio pontificio d 
Santidad Pío . X I I . 
Terminada la ce rom o ni á re-
ligiosa, el gen-eraL pasó "revis-
ta a las fuerzas y se t ras ladó 
a la Escuela de Mutilados. 
fíesele este punto, se dirigió 
al teiatro Pombo, donde ¡so ce-
lebró un acto público, en el que 
tomó parte el Jefe Provincial 
del Movimiento, camarada Ra-
fael Airas des .Ve lase o, que en 
breves palabras saludó tal fun-







i, el general 
¡nunció el , si-
Caballero muti-
la, útil para ía Pa 
de virtudes; de iso) 
spañoles . El que a 
5. heridas y a pe-
ni útil aciones, si-
•ta que a.todos no; 
o .-no descansa, ñ 
por cumplir el de 
obieVno del Caudi-
traer lo más pro 
paz a Asturias, 
de España ; 
Caballeros mu i 
r ra por 'la Patrii 
oial que. aquí esl 
do, es porque 
do una escuela, 
ra que podáis cr 
ce de vuestro pr 
tros beneficios; 
la Patria y Franj 
1 bre, os concedí 
uerida 
conducta. Gomo Cabailleros mu 
filados tenéis , primero-; como 
todos los españoles , deberec 
que cumplir ; y éstos son: 
ser buenos ciudadanos, ser trn . 
bajadores, ser honrados y te-
ner lealtod a nueistro Candilh 
Eranco-, Jefe del Estado, Jefe 
de íqs ! Ejérci tos , Jefe del Go. 
hierno y Jefe del Movimientro 
Nacionais indícal iá ta . , 
Sabed qñe todo aquel que re 
do, él es el primero' que se hor, 
ra con recibirle en su casa y 
a .su lado. (Muy bien, grandes 
aplausois.) 
Sabed, que hasta el día. de 
hoy han elevado sus instancia, 
para íngresá r en este glorio si 
Cuerpo 23.000 gloriosos gene-
rales., jef-es, ofi-ciaies y solda-
dos de nuestros Eiéro i to- , qu-
medad, de vejez y de muerte, 
y Casas de maternidad para fa-
vorecer 'a las familias obreras, 
y buscaremos que la obrera 
vuelva-á( su casa. Esa sí que Se-
r á la suprema felicidad: la mu-
jer, en su casa, con sus hijos, 
Si trabaja un poco, que sea só-
lo como recuerdo, com o hígie* 
ne; pero no verla uncida a l 
trabajo. 
Ese es Franco, después do 
las grandes victoria; ; me en-
vió al frente de Madrid a decir-
les a los. rojos; jFranco. os per-
dona!-
A ver si al terminar la gue« 
r r á , cuando recemos a nues-
tros caídos, luojgo, después, en-
tra de nuevo la alegría, de v i -
v i r , de mirarnos cara a Cara y 
| f í en te a frente, el no teiiei* 
odios, el cantar los canto, . .-
putares, e! que se h a ü r i u 
pueblos tos dómirii;uV *\ t . * 
OGIIO 
v n o A hartes, 7 de ^ 
1 A S 2 




)»o se ha 
lo hi 
«i *ruem^' ̂ ornto se] Oecr® 
I t l Miaiis-Urî  -rt$ OrsralBiss 
assic« pateomks y obrsroi 
ftW) los puestos yacan 
y de Mta-. da trabajo a íí 
JO % 500 ptptas, Loa ^ 
>éi d® ©sita Sección f*liai! 
la ya" dicho r^iüsito 1 
Lftdo cae¿i'4a de Í S falta 
afiof los p-at-ronos y d« 
'cuparné» \m obrtros ? 
LViul&O u& A ic BOL Efe Fítll 
I TÁLES Coico es España quf 
iispoiift de 24.000 frutales e» 
' DTodaeeiÓK. de donde reooji 
loe isjertos para iDjeríar ÍG*-
ISO.OOíl plantas de -viTero. Jo 
sé Beoineit, L A Bañera (t¿eóii) 
E-714 
GIBOLES FR¥TALE-B, Se ven 
, -le» de todas clases « precio» 
««onómicos. Antes de comprar 
«o»ííalte precíof Eaar.ói5.; Pro 
! . íería 44 La Pa£M Saatiago Val-
pneita (Horticnltor)- Arcnidfe 
Padr# UU ^lí;fo?io, 
H r̂áiíií»*. vieiií' rifirt *x«'«»e» 
*««ea>He rt̂ i? «> » ISi 
'^OIJAR ge vende, en lo mejor del 
Enaanohc. Para mfcrrmcs: Po-
dro PcrTiándsjR, Bazalre Kal-
bTiiena núj®. 18, E-^'í 
>TOE-c] 
üaiiüades seleccionadas v aelK*̂  • 
matadas Visitad LAFÓNT/'r f-
NA, a dos kilómetros de LSÓL • * 
eoa «ervicio de axitobiig-eg cad^L^ 
media hora. E-8Í^P:íl 
'APITAL aecgíita ímdttstrio í 1* 
eo» ncg-oeio es marcba- Bae? tí 
üiterés. Escribid en esta Adml L ^ 
fti&tracíón. ' • i1 
Í N S B Ñ A N Z A rápida j e f i ^ j H 
de coadneión de antoznóvi] 
íafonaes: Lázaro RodrígTií?^ ' 
Salad María de Labra, 16̂ .̂  4 - y 
Oaaa Agnstís («arretcra A>.. j • • 
sonsa • E-̂ T \ '" p 
EOFBSOR- particular, licencia A 
do. Clases a domieilio.. Bacbi L̂ C-
Uerato, Idiomas. Repasos IB ; y 
tensivos de asigna toras. Ra p » 








T E Q ü f t l A 
F I N A 
Te 
« i jParlos r enfermedude* d« ia 
^ I " ' mujfr 
19 Oculta de l í s S J de ^ ^ 
íl i Ramiro Balbuena, 11 ^ 
m 
y OT 
BĴ DBiN dos «as».:* en iaí cdmidades (le la Plaza lía . Inlormes : Mariano 3. Gai ^ r n e í 4 0 & 
Te sforto 12^ 
xo. Librería, r e r^üoo Mermo 
1 
SÉ VEN'DÍC la casa súm. 20. d̂  
]« âiie de Panaderos RaaiSn 
en la misma E-1.00(J 
mion Kenawit aceite |->eaadc 
idos y .media toneladas. .Díer-
l-as a Hijo de Modesto Carro, 
fúbrieñ, do haHiias; Viílabráiri-
nía c ••. VraHadoUdiví̂ l..0Í3 
por 2 por 0,90. -
Cítiobl.es bueno 
P̂ ira vérioj? r ln'>.!arr Pí 
Ida, 20, L", de 6 a i jr ^ » r> : Î -LOOl i 
Tubo*- r̂̂ r*-








EAÍTÜÜ MASCULINA DE 
r GATOIJTGA BéNDlGE Y 
jIÍÁ SU "BANDERA 
jijados por el Insti tuto 
j do S€ounda Enseñan -
,3n celebrado unos ejor-
^spirituales, dirigidos 
padres Argimiro Hidal-
• na^ra, en las iglesias 
- p, 
^ ¿ VÁ& M^ría de la Encina 
^ ^umnos- v en la ' 
i ai 
y en la de San 
alunan as, a cuyos 
con 
cia, ro 
^ ^ios ban aeudido también 
«Ífrr?VenpS do Acción Católica. 
0̂S rf'jr a los ejercicios bri-
finjal, la - Juventud mas-
^ Acción Católica acor-
¿ndee'1" su banf3l0ra >' hacer 
imposición o,ficial 
.in.̂ ig'nias, pues aunque 
ía^a'viarios anos do existen 
babía tenido ocas ión do 
. .>\o antes del Movimiento 
\ ciona!, porque, enclavada en 
Ponferrada, en plena cuenca mi 
í éra, resultaba muy peligroso 
'a }a j^vemid una actua-
demasiado pnblica, como 
fo (jemostró la vigilancia a quo 
sometida por. los marxis-
taS) que llegaron a asaltar el 
• ^ P O en plena sesión de un 
Círculo de Estudios. 
•: Después del Movimiento, tam 
poco pudo hacerse -hasta hoy, 
p&r la &us^ncia forzosa" de sus 
miembros, en cumplimiento de 
•debéis patrióiticos, po,r lo que 
fué ¿«cesarlo preparar nuevos 
jóvenes, con los cuales se ve-
rificó este acto en la iglesia de 
Santa María de la Encina. 
El templo so encontraba 11o-
BO, ocupando lois jóvenes el la-
<1Q d«l Evangelio y la.s jóvenes 
del Instituto el de la Epís to la . 
Oficiabia el Rector, don Julio 
Santos, y lo ayudaban el íesorc-
ro y secretarie del Insti tuto, 
•que habían querido , dar a sus 
alumnos e'I buen ejemplo- de su 
profesión do fe, asistiendo a 
ios Santos Ejercicios y acom-
pañando a los alumnos en la 
Comunión gonefal. 
ta Organización ciuo corrió 
a. cargo del señor ^consiliario y 
catedrático don Enrique Valcar. 
ce, dio al acto una nota de se-
riedad que fealziaba el fervor 
do les asistentes. 
Al comenzar la Misa, bendef 
cida selemncmente la bandera, 
ricamente bordada en precioso 
rasó, fueron impuestas,: las in-
signias a unos veinte jóvenes 
numerarios y a 45 aspirantes, 
previa petición hecha por el afi-
liado Ramón Rodríguez Lara.' 
El P. -Hidalgo díirigs una 
arenga a los jóvenes para que 
conserven en su pecho la pu-
reza ¡que debe presidir todos 
sus actos y fomenten el fervor, 
que ha de ser la fuente do gra-
cia que les dé las necesarias 
energías en la dura luch,a con-
tra las pasiones. 
Dedica un recuerdo a las jó-
yenes del Ejército de tierra, 
mar y aire -que no han podido 
asistir a. esto aeto por estar 
luchando para defender su ban 
dora, que es la de Dios y de 
España, ,y pronuncia una ora. 
ción por, los afiliados caídos en 
esta Ormada. 
Durante la 'Comunión se en-
tonan cantos eucar^ticos, y -es 
recibida fervorosamente por 
más de 500 alumnos y afilia-
dos de A. C. 
Terminada la Miáa, el Presi. 
dente pronuncia la fórmula 0|fi-
cial del juramentó a la Bande-
ra, y todos los sodos numera, 
ríos desfilan ante ella besán-
dola y con la mano sobre él 
pecho, y los Santos Fjvangenos, 
haciendo suyo el juramento que 
les incluye pana siempre en las 
filas del Apostolado seglar de 
A. C, bajo la dilección de ia 
Jerarquía, comprometiéndose a 
sostener viva la fe en cuantos 
medios hayan dé desarrollar 
sus actividades, a fin de exten-
der el Reinado de Jesucristo. 
Termina el acto, entonándo. 
se el Himno de las Juventudes 
masculinas de A. C. y el de Cris 
ío-Rey. 
El recuerdo' eje festos actos 
será perenne en Ponferrada. 
C. I 0 L E S I A S 
' 0 1S 
EXITO DE UNA. VELADA CQN 
FINES PATRIOTICOS 
Organizada por la señora 
maestra, y llevada a cabo por 
los niños del barrio do San An-
tonio, tuvo lugar la represen, 
tación de una formidable se-
lección de "La Piastorada", a 
Iseneficio de la magnífica obra 
de Asistencia a Frentes y Hos-
pitales. 
A pesar de lá hora avanzada 
en que dicha obra se represen-
tó, sé vió el local aíbarrotado 
de público, como era do espe-
r a r l a juagar por la labor des-
arrollada por las autoridiades 
locales, jerarquías del Movi-
miento y Guardia civil, en su 
misión propagadora^ de los f i -
nes tan altos a qué se destina-
ba el importo de dicha función. 
En el desempeño del pap^J 
encomendado, todos, tanto n i . 
ños como adultos; han satisfe-
cho ai público, que les tributó 
una: muy merecida • ovación. • 
Es de jalabár la actividad des-
plegada por la culta maestra 
comp principal actriz, organi-
zadora, y el entusiasmo del co-
mandante del puesto de- íta Guar 
dia civil, don Ensebio García, 
por ver hecho realidad el éxito 
de que era augurio la unánime 
voluntad infantil. 
A todos ios en ella partici-
pantes, tributamos nuestra fe. 
licitación por el rotundo éxito 
que la función "primeriza" ob-
tuvo. 
¡Paread i I id 
R & N S P O R T I S T A S 
Teniendo carga en Leótij se 
interesa el transporte por camio-
nes que tengan que regresar a 
Gijón de vacío. 
Avisos: I N D I J S T U I A L Z A -
EEACINA. ' 
J'eléfono 2.300.—Gijón. 
Con motivo de la sesión ple-
naria celebrada recientemente 
por el Patronato Nacional Anti-
tuberculoso, bajo la presiden-
cia del Exorno. Sr. D. Ramón 
todas las facultiades y cumplir5, 
todos los objetivos que están 
dentro del propósito funcional 
de esta entidad. Por consiguien 
te,, debe el Patronato mantener 
Serrano Súñer, ha quedado per relación constante ron-la Sani-
footamento, trazado un alto cri- dad oficial,.pero teniendo, plena 
terio que recoge la- exaca v i . (autonomía en su funoionamipn. 
sión del tema de la Lucha An-
tituberculosa futura en nuestro 
país, estableciendo en principio 
las coordinaciones que la Sa-
nidad del Estado y conservan-
do, sin embargo, la libertad de 
acción y de funcionamiento del 
organismo que ha de asumir 
totialmente la labor contra la 
Peste Blanca, 'tanta, en lo pre-
ventivo . (Dispensarios), como 
en lo terapéutico y asisfencial 
(iS ana to r i qs, iN IHqs p i ta 1 e<s - S an a. 
torios. Enfermerías, etc.). 
La justa paiabra del excelen-
tísimo señor ministro de la Go-
bernación^ ha marcado honda 
huella de iniciativas, al peenfi-
íar las bases de un nuevo con-
jimtíQ por (acoplamiento del sec-
tor preventivo, que hacía fraig-
mentario el , trabajo asistencial 
encargado' ai Patronato, 
Extraemos algunos párrafos 
doí texto Mquigráficq recogido 
en a^quella asamblea, para que 
pueda juzgarse de las . claras 
ideas de nuestros dirigentes .en 
la aplicación de tes normas de 
unidad, grandeza y libertad 
consustanciales^ al siggbóllco le-
ma de nuestro escudo. 
Dijo el señor Serrano Súñer: 
"Por otra parte, es imposible 
que el Patronato pueda vivir 
desconociendo la Sanidad del 
Estado, como lo sería que la Sa-
nidad desconociese al Patrona-
to. Ahora bien; salvadtas estas 
exigencias de relación entre la 
Sanidad y el Patronato, creo 
que éste debe asumir do modo 
integral, absoluto y completo, 
funciona ien' 
to y una independecia propia 
dentro, claro es, de aquiellas 
normas subordinadas a la em-
presa pública que or Estado 
significa." 
, Fp otro párrafo de su mag-
nífica peroración, decía el se-
ñor 'Serrano Súñer tertualmen. 
te: 
"Por otra parte, no concibo! 
como, un organismo a quien se. 
atribuye la Lucha Antiíubercu^ 
1 -a total, como es el Patrona-
to, no dependen de él todos lo sí 
Dispensarios . que actualmente 
regenta la Sanidad oficial." , 
En este cauce de ideas ,\i'í¡ 
contenido un caudal de doctri-
na preciso y terminante pawíj 
alumbrar el futuro de una hi-
giene antibacilar plena de su-
gerencias y de realidades. Y es-
tas ideas básicas que como" 
conductoras han sido trazadas 
por la suprema autoridad de ¡a 
gobernación del Estado, ban d« 
ser el filón del que .se nutrirá' 
la ponencia encargada a ta)! 
efecto pa-ra madurar y dibujan 
la fisonomía del modtmo orgia» 
nismo que asumo La lucha an-
tituberculosa española en ruta' 
decisiva de consolidaciones y dNl 
conquistas sanitarias, tentó pa-
ra el bien de la población eñ-
ferma y conservación de la ra-, 
za, como para prestigio de 
nuestra nación jante la'S opinio-. 
nes internacionales, que verán" 
brotar, como en otros aspectos! 
sociales de progreso, un senti-* 
do humano de justicia social y. 
ITO B A N D E I R A 
E l mejor OPOETO ñ,€k m^nd^ 
f T R A B A J A D O R I L L E N A I K M C O I A T A M E N T E T U 
^ E O L A R A O I ^ D E : FAMILIA, QUE L A I N M I N E N D I A 4 
DEL f*ACHS D E L SUBSIPI© EXIGE PRESENTES PA- ' U 
»A RECONOCER T U D E H E C H © A E L . 
S E Ñ O 1 A 
Ha fallecido ©n León el día é de Manso t w 
A los SO años de aáad 
Hablando f^cibldo Iss Sanies Sacramenloi Y ^ B ^ 
D . E - P . 
S A O H F L L E R A T O V C O Ü E R G I ® ^ 
HATSEUATÍCAS, F ISÍÜA Y Q U I H I ^ A 
L O U T A K I L I D A D . © Ü L T U R A © E N E R ^ L , T A Q Ü I O I H F I J F 
¥ OPOtlCIONES ' 
ALHÜAN, I N G L E S Y F R ^ l t U i 
D I EJE PROFESORES T I T U L A . D ^ i 
P í s m i » t a n Par©®!©, % a«g?indf d tM^l ia , KE@^» 
:(E4!ftoSo áoodg m halla Instalado t i » o n U « t Wlmmú.l 
Sti desoons^lado hijo don AnSoáio MMtoro Ns 
tic© del irrstilmo de esta ciudad); madre# doña María Josefa 
S t m é m i h i ja política, doña Mutia del Ceiman Gnioía Lo« 
teisiaBa (Profesora dei Instituto); hermanos,, doña Concep-
cien Y don Antonio Narafsjo; nieta, María, del Carmen y 
¿emás íamlU&? 
luplicaft a usted se digna encomendar o Di@s el ofma 
la I taoda y asista a l a MISA DE laNERAW que t e n d r á 
l ügo r hoy martes , 7 del corriente, a los d i e i y medid de 
IQ m a ñ a n a , en la iglesia de Son Juan de Renueva, per 
b que fe q a e d a r á n muy agradeddbs, 
^ mortuoria: Calle Femendo de Castro, n ú m , L 
q y ® c u e n t a 
s u r t i d © mt 
m n m a y e r 
y a c c e s o r i o s © n g a n e r a i 
; c i 
FtsQeraría E L C A R M E N , v iuda G. Diez Te lé fono 1640 
[ x p o s l c l o n f v a n t a í Q 
I n d e p e n d a n c i a , 1 9 
T e l é f o n o 1 6 1 1 
L E O 
B u r g o N u e v o , 2 
T e l é f o n o 1 7 2 5 




<-?iio magnífico, c] 
¡noción dé 
IOS- Cí>IK) 
r.a lacfuietiHi m t 
buen frura. Ser 
importa aán mi 
' rwpipf-tQcr, íáíjór y afán s-Qan 
p o r m * 
Tomá^r sa&io j sanio, rue-
ga poí" 
Da $t ^ p i i las a sities -
tras ütteíi^eacias jKi^nile^ 
j guióos dé espíritu. 
Pon rectas incouf asas so-
f—l?re nue&trii» meadas que ia-
í Seaiáiaaios. el trono de la 
í Terda-d St^ma que áfe-
i muestra Éü süogi^rsos, 
| «ue M êra mi-estro seníkloí 
i ciego y q^e por la iien.d& 
í page & moray ra la mente. 
i desíparyiaéo tras fe-s bellas 
! • 'mesitítfes, "• v&stfeias- •&« VMIÍ-" 
í dades. Tero buscaanĉ  en BTAS 
| entrabas y JRO ftaáfeanos. más 
f qtie oquedad, 
j J Haü que ní>- Í^OS euf aáe» 
Bios $ eneoBf.?eint*s el ÉdffieBS 
\ verdadero entre t 
| renas y o^Mcm 
[ DaÍ!lü3' 1112, 
| IKm ectt pr&.v. . 
1 la Me tá . ^n ímg*.- $n r-.i.? -̂, -j 
taras • é t i ^ w . . Fuego dil i - í 
(¿ue ítet&mof. además 
. eom^irímií^^av fjm^a tq^M. I 
I fn^raineÁte." I 
Cfo-. el r¿'cM-e- de ' ^ | 
| Xingua^', con m^remáa 4e 
I ''Taatferít ergo''. 
I i 
Que descola soto ssaa». f 
iras l l ^g^É la üama m tu ' ¡ 
I romos |>or Jos ^ los |[é 1 
SafctQ j S t ó o Tomá«;- I 
b J i i v o n í n d i i 
vida y © 
muy nró 
.•-iaaura, uupí-ct'O^iiora.. xaure las lucnas lem.-
^soraie-s, lo? anta poníamos de eu padre Í*aiií!v.-.¿-
4, c*>ifde Müino, contra Fe de íic o I I ; la aítter-
ple uo su L'r-r-r'.iio Ilafmundp, por orden- 'de és-
-̂ a-; la prisión, que el Santo'¿sufre; ías. 'árdien-
%&s- polémicas para aclimatar -al -áfJjO'l •an^w-
f.-éiie-o en mie.oiro Ŝ ro limpio y tierrai/i>pi'>U'Sta 
; le ia verdad católica; sus oMi-gaíios aparta^ 
ir.iientos de au cátedra en la .Soríiona y "Ori o!, 
jmismo puato de í*u muerta, en postrero, y aaa-
poea viaje para intervenir en el C.oncilLa do 
ILyon, "Santo Tomás 1 de Aqu'ino parece desde-
ñ a r el ruidoiso chocar de .las1 aceros y el cs-
ilniendo fugaz- y sin existencia do Jas Yoce3f 
- a-a situar en sus obras fíiosóficás, Icológ!-
¿as, iapoiogéíica-3 y e»egéticas, 'eT afán más ía-
r .rloso y puro de su alma, que como las abe* 
|as en la colmena, tiene un profundo: sentid^ 
¿¿e dieoip.üna, íiparl-amiento, soiedád^ SQXiM*-
V Combatir, «SÍ, porque I-a vida es'esp, un có^í-
f;ato 'que apunta apenas % vida empieza, en 
¡ese mismo llanto del niño que si lllora^al nacer 
¡OS por •sentir abo-'g'os de ñire primiero, übxuu-
Hose con llanto del -ahogo, combatiéndole. Peíc 
áa inquietud de cada/hora debe- conducirse a. 
«sitio y de manera que siempre arrojo frnur 
>.ada- más triste ¡que ese árbol-que Jur-1 .; tyüO 
>i año con la nieve, cil viento y ej fj, y no 
• aede, por ser estéril, mirar en uioao y •en--
A¿re sus ramas, el fruto. 
f Aprendamos en F.unto Tomás de 'Aquino a I 
bu-ser:r ía iacba , pero también a no desma 
i/a^/'r: a-bnnclonar nunca la tarea a que núes- | 
héticas dej gran ma^{rcf 
.*yo. contempió coa adr.¿ 
•('ana, In «Je Cw^̂ -n-.• 
T^res.t y F^ay Luú- f, 
a, iba peyendo -su . f ^ , 
ivíta¿o.'i de. exiranjei-lsiia 
litiesté^o^s, ' ' 
alo, española, r 
¿o bayo nvu$, e 
ios íoraa.teres. 
I ral. blanoa y alcgre,a^ 
la-.a.zia-ron insolentes •soirí 
ooMblés de niK-st-m-m.oau, 
, San Maircoa de León, San 
en Toledo y tantaá oirás jow 
uesirqf teólogos y fi.Ió'éofep', 
vtv-, para í;s-gelfa4iiaí'en-1a: 
•ca y en. 
R O M 
ctrfores son clarmeg 
,i!oa) mayó te nos:e:oonsejen. por mucho que el - ¡ homw de Santo IFomáí», 
"^omigo, con sus errores, nos ofenda. Ofrezca- ! en el ^aso "Apofe^osfe" 
. , í j : _ I qtoe pintora Zurzarán. 
•.•notí, e-n nuesfema úlümtxs minutos d* 
íant^i de dormir, una oración aí Beñor pidién 
•l<5ie que en el amanecer siguiente nos lle^ 
;:K)n «su inspira/^ión 
¡ijú-e «e registren-—n 
: arne, ju-nto al íog 
i-rute, Haĝ Ejaoft a I 
La paioma rt>m|K> el cleio, 
| muy bfcwaca, que KHaca est 
| Sobre nubes dcsblb4a« 
iiK;drí^ trente jmpal. 
;ontmuar la tarea en la \ Las ñutios y los capelos 
- -ta- -arañazos On la \ 0001 íía,*aiS de plata y cal, 
, j lún|t&ui polvo do íes códiccÉ 
cunqutóta de un buen abiertos de eternidad. 
rtquíeiuti íecunda4 Dios Trino y Uno es un 6ol 
en iejanu ut&s a4tá. 
a ¡te fciera bvy'wn cortejo 
i - ífeies cea hítísííldad, 
• -, , i;.-;<- H sttbî Á t̂éft •' 
y^reclinados ss.'ií>rap« • 
ro^uete*^ paHós, 
f'i*. ní«5V '̂ y éa-1, 
yfaóbrg todos .e»14'' 
eos Tí>r3-K5 «n fei'maao^ 
l< 'itms. .que es »f.n Sol 
':• fornia de Trinidad. 
lo pintara aíjuel... 
'., \ -< ei de Zorbaráa . 
tt-lGES DE ESTiLOS 
híirba y iroáádaá: mejillas, ¡E; 
• • Y \arriba, en desvanes y tro. 
nogal, répietos- de trajes y 
su pa-so a los cursis y sutiiíi 
moda parisién, jl^rá ia míodí 
Menéndez y Pe layo lo vió, 
.tultieia o insensatez, lloró 
patriotismo, con lamentos d̂  
• X̂ &vfx A! üiftmnn iifili-i PÓti i 
^ postizo, y al descubierto i \ 
a p̂ oco lo verdadera mente es 
cíal, lo eterno. 
da\0i ia cascau iiia ue i-o CA 
la piedra, dura, labnulu a go 
en la paciencia de siglos. 
¡lista eis la hora d-é la j i 
otra juventud, prosaica y fríí 
na, a francesada y cursi, de! í 
Cn aras do «su.pobreza de íUí 
bardía «spinitual, y se hundít 
trivialidades, y futilezas. 
; La.'juventud de hoy.,., a 
emda,s; cnuoa > 
i; i ra 11 Uto c O li? ad O i 
A navegar por ose 
j del aímia españo-1 
nad;e t-ecornos mi 
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, Que el 
y conx'iê  
en placar 
uecesic'-;: 






n • ch la cátedra del 
rto-el Magno, la agi-
te todo el antiguo sa-
c reación de su propia 
su., g" : >riosa Escuela, 
de ser la Escuela de 
aeióii imperecedera. 
niños de la virtud os 
¿¡quifen nos los ha do 
ainee del saber somos 
con nuestro trabajo. 
' nuestro esfuerzo, ios 
.os que buscarlos y se 
>ii ánimo tenaz, 
liábite del estudio en-
vocación' de es-tudr-r 
Le el trabajo penoso 
del espíritu y aun en 
imperiosa. 
Pclayo, sabio desde 
iños, se lamentaba 
3e la muerte de !ib 
Con motivo dé la íestivi-
dad de Sanio Touíás di' 
! Aqutno, Patcón de tos esfú-' 
j thantrs, c,»'Jcb¡'5H,áu- en - JÍUÍ'S 
j tera rirubd <•$ SiiidleaW F.--' 
I panol üiu> er^iiario en co-
• OJKJ't'eiou con !cl ínstrístío, 
i solfcmiies actos coÉ ájTeglo 
I al programa siguiente: 
Pr-nrero: A las siete y 
mediá. Misa de Commiióíi 
j (ienerai (prm<'l{>a!nienie pa 
ra, Jos aluiiúlos y 'alunmás-
de prkiie' o y- ¡seguudo), en 
j la iglcsiii de San Francisco. 
I ^ s aÍHjauas íKWirák' a 
i ^ÍÍMI ie Comunión ííenenil 
i a los mísíHíts eíde^íós a 
I que «¿vrHüvreu ois-'íps Fjer'--
eh-lus. .' / " 
Segundo: A las diez en 
I punto. Misa solemne en la 
pajedrai, éajit^da por la ca 
píító'de. la CatedraJ, con la 
ooíamwacíóii Cn> los ccr;©s 
díd -iSiJU, Panegírico a eur-
SOvde;í M. Ilm. señor don 
KrdogMí Lórsez, Lectpi i dé 
ia. Sania Iglesia Catedral. 
j ••!•< ero-: A ¡as doce, en 
e.l' paraninfo del Insíituto 
de -He-guBda ensefiaiuca-, arto 
euí.üjjv-í, en el que intenvfn 
A I Í ^ Í Í M . Rabanal "Mano 
eho?'j,-y don Vicente Séiíia-
uo Puente, catedrático del 
instituí o. Cerrará el acto el 
Director del mismo. 
Cuarto: A las tres y linar 
ío, jKiríido de fútbol en el 
canipo de de|K»i,íes del S E ü 
en el <|ue contenderán Se-
lección leonesa y SETJ de 
León. 
Qi?.tilío: A las ¡sfeté v ftic 111 u 
uia de bi ííoéliei velada ar-
tisíiea est la que el Tea-tro 
Español Universitario, pon-, 
drá '"-a escena "La édti(}> 
clón. de lo.' padríVs", dé Fer 
iiáhdez del Villar, con la 
cooperación de las señori-
tas de la localidad Chonlna 
Soñar, Pif .M- Corral, Mam-
xa Gónaez y Pacita Koquer, 
de reconocido \aio.r. aiij'síi-
eo. 1 : 
Fin de fiesta, Osta-mpas 
Leonesas v Coros. 
Act uará la banda de .Fft* 
laíige iiiterpretando diver-
siis obras, que opoituna-
mente se darán a ¡conocer, 
de 3, distan. 
•nio una 
! raueho que aun íc ' 'quedaba por 
[.estudiar. 
i' Cl ; to está que no todos p in-
dén aSPjirar a licuar, ni de iejoa, 
| a las cuasbres del sa]>er,'que 5"a 
el poeta dijo" "los pocos sabios 
que en el mimdc han sido" ;• r>e-
j ro" todos '•ostamoB obligados 
| estudiar para ¡perfeccionar núes 
t r a vida y.;nuestro trabajo; .em-
presa- de verdadero patriotismo 
y de positivo progreso n -cío-' 
En oslo -asijccto el estudió es 
na- obTgación que añade a l plá 
j cer • que el.,estudio proporqiona 
el mérito del ;pai&nplimÍ€nto ;.v de 
un deber social ' 








• ji >. aeo l a 
sin ncecsid; 
L-omtsatc el b 
¡litós como íre as: 
í iv-
ES triste recordar 
grara . p..'ro- hay- qu 
c axai- i 
lacerlo, [ 
)ííra ote n i o ba Uón y glorioso j 
ÜOU 
ard 
MARIANO D. B E R R U E T A 
V I R T U D Y S A N T I D A D 
Una ye; 




Y el bi 
ber, V ^ 
ana car*-̂  
iberia 
te a4a . -
Y de i j l 
^ r p r ^ 
- ^ los i 
©1 normano Juan, no ^ 
Orden de Predicado- j caz 
r-o al "buen henna- ' ale; 
de Aquino" cómo ha í -la-. 
unir 
t bermano Tomás, 
tó. el tesoro del sa -
¡ta simierg 
r f « i o de 
fíués] 
v/ neda tan cíi 
.da santa para . 
', La inteligeri-
ia en el cuerpo 
pasiones, anhe-
• acompañan al 
riai la sofoca. 
LIZ, pierde cE'ri 
-las. Y el peca-
C X l V i a t S I O A I i . — Qtiomnos 
mos luía Uahersidad efitt -/, 
y d eadora, matriz y norma 
de Ksp.rim, fragua lenta y 
poderosa de núes i ra iiia-ne. 
ra liispánii^a. E n ella será 
recogida- 3a heroiieia mí yor 
de nuestros antiguos y. reno 
vada tH, la propiedatl y li-
bre e-jerek-io de ios que boy 
recobramos la Patria. V no 
queremos ñau Lmvei-Hid:d 
ausento y abstraída • hecha 
modelo y estilo uniforme 
de pw ídií, sino presenta y 
explotadora del espacio y < . 
tiempo que la rpdean. 
REVOLUCION. Amamos so-
í h ¿ t o d a s lâ s cesas el ím|»e 
tu de la justicia y las baa-
deras de ia libertad. Por S i 
•J usí icia Social y la Hbértad 
dé;.. •'España los uaiveisltarios 
Juramos la revolución. So-
mos los universitarias L 
y la alegría de la'Revo. 
IMl^.Úlü.—Soñamos la ave-ídi*-
i'ú de España por el «tundo 
. ""coutiina. iU sol no se posó 
'en. núestiXKS señoríos y no 
• los hubo ¡mayores, que nos-
oí ros soñamos otra . ve ¡t 
nttestras leyes por los caml 
rfeas de 5a tierra y por las' 
biÉderas loa vientos de la 
otar.. • ayuda a Santia-
• go!... 
Y SOBRE LA COPU-
LA ©E ESPAÑA UNA 
CIU Z i n : CRISTO;-
¡F. TJ. E . y S. ' E . Ü.! Hasta | 
y.vi mejor el segundo, más 
3ca, • -.ás eufónico, más suave 
í. i Y1- JE no era más que el 
óéa: Lio - de todos los dere-
•i ' ' tudiantiles. ;'. 
IZÍV -i Ui', el estudiante era un 
Í; -aio otro cualqtüera que 
:< -o íc respete y hasta se le 
?r • s,o deporte, mucha cultu-
•V •a, gran acoplo de ciencia 
. iría, árid^' y escueta. 
"' ¡.x F U E el deber ocupa un 
-u t secundaria,1 ei. derecho; lo 
. - todo. ' ; 
• i Hié importa al estudiante el 
i sano, el penis: miento eleva 
la mística, la i religión ? -
. ) importante es que el joven 
• robusto, goed de todos los 
• cores y comodidades con que 
brinda ia naturaleza.- : 
• E l ideal giiegb en plena de* 
delicia! 
«3 S E U no ; el estudiante seuis 
. sabe de sus derechos pero an 
pone sus deberes. 
EÍ estudiante de hoy srfo'e que 
; debe a Dios y a la Patria, y« 
e deber le impone el sacrificio 
renunciamicntó a su voluu-
d, a sus caprichos, a l;s como 
dades, á log placeres, y aun a 
misma vida. ¡Que con orgu-
-> do héroe roza en su mente 
raella leyenda VduiCc et deco-
¡m cst.pro patria morí" "dul 
Í v hoiiíí'óso es morir por la pa 
S Si I 
pienaorosa la ÜÜ 
ia fe, aun en medi-'d dé aquel acá-
bienté" de materialismo SOCK y 
brutal, los estudiantes, f k f de 
juventud, esperanza de ia Patria, 
promesa de grandeza hispánica, 
llenaba las amplias naves de nues-
tra Püíchra Leonina,' cu bus<.a-. 
del manjar de los fuertes, del 
pan de vida, prenda de glorui 
eterna. * • 
Y ¡era.. . 'en aquellos tienj ios1 
de a'hogamiento, de asfixia esj;> 
rituál! :.. 
í loy'que de las alturas del \ o-
der cniana limpia y clara una 
corriente de espiritualidad, de 
misticismo a lo cruzado. ^st-agiv 
ventud de la que España espera 
y exige su renacer, en masa in-
gente, unida en haces de senti-
mientos, busca ansiosa, como la. 
flor busco la luz, esa corriente-de 
espiritualidad, esc sol de la mís-
tica española, el -ideal de Dios y 
el ideal de la Patria.. 
ü n a juventud así, llena dé an-
sia de Dios, aguijoneada, por el 
acicate de una Patria imperial, 
tieue derecho a colmar sus añíle-
los,' a coronar sus esperanzas, y 
Dios y España serán su galardón,. 












Doctor Angélico i porque antes 
era hombre angélico. Y x>n el 
1impio cristal dé su alma se re-
flejaba la luz inmaculadai de 
Dios. 
E ŝ el mejor camino. Cuanto 
más el fáma se libere del cuer-
po, más nítido es su fulgor. Sin 
sombras terrenales, sul̂ e más 
ágil a la cknai eeJeste donde ar-
de la saMduita total y salvado-
ra. 
i'-. : • A. G. D E LAMA 
tiKliante siempre es 
a contenido de bell<3 
nte tiene garan 
id con Sa a.ut.o-
ú poder que mi 
; con la lumi-ao 
i refDlgjente con 
palabras ''Estu-
i.e.íi"aria v lucha, 
ísmo. 
U o y Acdón 
i sacrificio y . 
Eduardo O. Pasiíami 
I M n . 7-3-39. 
FAGINA BOCE r n o % 
Se s u b l e v a l a g u a r n i c i ó n 
d e C a i t a g e n a 
ú l t i m a h o r a d e a y e r s e g u í a n r e s i s 
e n l a s m i s m s s 
E l domingo de madrugada, la 
emisora "Flota Republicana nú-
mero 1", tiansmiüó la noticia 
sensaeional de que se liüllaba^al 
servicio de Franco y de Epjpaila. 
Acto seoruido daba cuenta de que 
Ai rededor de las nueve de la 
noche, la «F. R. 1» volvió a de-
jarse oir, para comunicar que 
acababa de recibir el mensaje de 
la «4 T. K.». Inmediatamente co1-
meuzó a cursar mensaje tras men 
la guarnición de la ciudad de' saje, durante un buen rato, pre 
Cartagena, donde se halla cm- guntando a los barcos de la es-
plazada la citada emisora, se ha- cuadra roja dónde se ,encontra-
bía sublevado, ocupando loŝ  ban, sin conseguir que éstos eon-
principales puntos estratégicos'^ testasen a sus angustiosas llama-
de la capital, desde los que se das, en las que era secundada 
deí'endían contra las fuerzas que ' por todas las emisoras de ondá 
rápidamente había enviado el corta de la zona roja, 
•'gobierno" rojo, pidiendo el en-1 Nuevamente la «F. R. 1» in-
nrío de refuerzos para defender sistió e nsus llamadas a los bú-
Üa plaza. jques rojos, pidiéndoles "con-
Pronto se estableció contacto trol". Agregó que los sublevados 
«ntre varias emisoras de onda'se defendían en algunos reduc-
corta nacionales y la de Cartage-| tos,̂  señalando éstos el Arsenal 
na, cruzándose diversos mensa- ^ -̂ ase Naval y el Penal, edifi-
™i/ir> rvav̂ íhii» f>iflríiTí!riíitfi I cios de por sí suifcicntes par£ jes. Se pudo percibir claramente 
cómo la radio de Cartagena em-
plazaba ji los barcos de la escua-
dra roja para que izasen bande-
ra blanca, pues de lo contrario 
Íoŝ  bombardearía. También se 
oyó cómo una emisora nacional 
decía a los sublevados de Carta-
por si suiicicntes ara 
sostener un largo asedio, dadas 
sus condiciones de fortaleza, ju-in 
cipalmentc el Arsenal, que le po-
nen a cubierto de cualquier ata-
que por mar y tierra. 
Durante esta emisión, el «omi-
sario general de los ejércitos de 
gena que habían disparado con-1 tierra, mar y aire», Osono Ta 
itra la aviación nacional, que en dirigió mía soflama,- enca-
BU socorro había acudido en ios mmada a levantar la moral de 
primeros momentos, señalando el \ ^ huestes, a las que dijo: «Hay 
establecimiento de banderas Man' que sacar f uerzas incluso de las 
cas para señalar sus líneas. Más' misma flaquezas. Con voz tem 
tarde se ¡percibió un mensaje de 
la emisora do Cartagena, dicien-
do que la escuadra roja había 
colocado bandera blanca, aban-
donando el puerto. 
Poco después, la emisora de 
Cartagena, dejaba de funcionar, 
ignorándose durante varias no-
ras la verdadera situación de Lar 
tagena. Mientras esto ocurría. 
blorosa afirmaba que allí, en ios 
lugares del peligro, se hallabau 
los jefes al lado de los milio'a-
nos. E insistía en sus peticionef-
de serenidad para resistir y sai-
val la difícil situación. 
Estas noticias han despertade 
la más extraordinaria expecta-
ción en el mundo entero. Las emi 
soras de todos los países trans-
ías demás radios de onda corta mitían incesantemente las noti 
llamaban con angustia e insisten-
cia a ,-F. R. 1" de Cartagena, 
para "transmitirla un _ mensa je 
urgente", pero en realidad tin-
tando de conseguir saber el ver-
dadero estado de la ciudad suble-
vada. 
Por fin, aproximadamente a la 
lina de la tarde, la "Flota Rcixi-
íblicana núm. 1" volvió a sonar, 
diciendo débilmente que las fuer-
zas "leales" habían reconquista-
do el edificio de la emisora, y | i » 
niás explicaciones dejó de fun-
clonar. JJna hora más tardo, vol-j 
vió a funcionar y nuevamente 
Volvió a decir que habían recu-
cerado la emisora, dejando de 
funcionar inmediatamente. 
• A todo esto, las emisoras de 
onda corta continuaban en sus 
insistentes llamadas a " F . R. 1", 
con la pretensión de ponerse al 
tabla con ella, pero sinjiuda esta 
no estaba en condicionas de ha-
cerlo, cuando no acusaba haber 
captado el mensaje. 
cias que anteceden, captadas de 
las propias radios rojas y además 
la nota que fué radiada por Ra-
dio Nacional de Burgos y que 
publicamos en otro lugar de este 
número, Pero la verdadera situa-
ción d la ciudad de Cartagena, 
ninguna podía dar más detalles, 
salvo Radio Toulouse, que con-
firmó so hallaba ne poder de los 
sublevados, además de los tres 
ediñeios que ya hemos citado, 
ÍGks de el Castillo de Santa 'Cata-
lina, magnífica fortaleza, y el 
Ayuntamiento de la Ciudad. 
CONTINUA LA RESISTEN-
A última hora de ayer, lunes, 
la emisora de la Flota Republi-
cana comunicaba que Is fuerza^ 
"leales" continuaban progresan-
do y conquistando nucios edifi-
cios a los sublevados. Sin embar 
go reeonoeían que continuaba la 
resistencia. 
Nos en carsí 
^aiyrríiM mor 
Jefe Local de fa Secciórs Femenina de Falange Española 
TradictonaHsíla y Delegada de Auxilio Soo^i de Rahch 
chores, que falleció el día 6 de Marzo de 1939, a ,los 28 
arios de edad, después de recibir los Santos Sacrarnentos 
y la Bendición Apostólica. 
P. E. P. 
Su desconsolado esposo, don Áux-ilio Grande; hijos, don-' 
• ^Velfp, Sabinu, S^^undlna, Claudio, Ramona y Bernar-
do Grande Moráü-el; madre, doña Ramona /Yugueros; 
hermanos,'don •Felicísim'o, •'Eligió, Alberto, Sergio, Pa-
dre Pedro (Agustino) y Sor Sabina. Móirati'ol Yugue'. 
HACES DE ESTILOS 1 R E P O B L A C I O N F O R 
POLITICA DOCENTE j¡ 
' • % I I 
Siempre la eloeuencia de 
los hechos ha sido de efectos 
harto más persuasivos que la 
de las palabras. / 
De limos, empezando a ser 
escolares, cuando eit postura 
de aprendices, empo/ábamos 
a catar vagamente la Retóri-
ca y tai Poética, en tratados o 
compendios, que poco de re-
tóricos y nada de poéííeov, te-
nían, admirábamos aquella 
"pregunta" que se títdíaba 
RETICENCIA. Aquella para-
doja del "silentium eloq^cns,, 
despertaba- en nuestros espíri 
tiLs cotáklianos la primera in-
quietud. 
Tal ve/ f uera un presagio iu 
ííuítil del derrotero que más 
ttíírde, gracias a Dios, finios 
a tomar. ' !v,. 
LHS palabras más a.iííeri/a-
das son sombras, son |b;P ê9 
al revés" para' dar a cohocer 
la labor desarrollada en la 
materia que nos ocupa, en ma 
teria de ensefianza. 
Antes que nada y para 
"dar a Dios lo que es de Dios" 
se ha asestado «n caballeroso 
lanzazo al laicismo reinante 
en la escuela, primaria y en la 
enseñanza mayor, que haber-
se puede. 
E l Oatecismo, pan de las 
disciplinas, ha vuelto en sus 
elementiíles y más amplios 
vuelos, a grabarse en las con 
ciencias en formación, con ca-
racteres de código imprescin-
dible. 
La solera del pensamiento 
hispano, el calor de la raza se 
va sirviendo en bandejas par-
cas, de hogar modesto pero 
nutrido, en volúmenes, que 
son portadores antólogos, de 
las más puras esencias de 
nuestro viejo y luminoso pen-
sar. Todo en forma grata, 
atrayente, tal vez un poco Hge 
ra paitia aquellas frases seño-
ras hechas a dormir el sueño 
de los justos entre el polvo 
de las Flzicultades inaccesibles 
3ja enseñanza media, la que 
fué cenicienta, "conejillo de 
Indias" de todos los pedago-
gos improvisados, el campo 
de experimentación y de... 
fracaso de casi todos los que 
quisieron hacer alarde de le-
gisladores, ha encontrado por 
fia la forma y el impulso que 
exigen los tiempos nuevos y 
que desde sus sarcófagos im-
ponen ios pasados. 
Ija norma clásica con su in 
mortal poder formativo ha, 
vuelto a imponerse decidida-
meñte. Nuestro idioma román 
ce, nuestro pensamiento, lati-
no, que latinizó más{ p^iin-
cias que el propio I^íl^n pa-
terno, exigían que tedá eáa 
cultura helénica y latida no 
fuesen patrominío de una "ele 
recia", en el sentido histórico 
de la palabra, de una escuela, 
del pensiainiento aaiacróiúca e 
ineficaz, sino principio orienta 
dor de toda una javen^í'd es-
tudiosa y ello se hizo aperta l̂a 
y sistemáticamente. 
Saí;Wítfmea, Alcalá:, yeeogi-
jáos en vuestra sapiencia nom 
brad!a. lian sido las. legiones 
de España Sas que tienen * a 
restaurar ÍÍ^Í valores de k an-
tigiiedad, que vosotras archi-
vástefe, han sido los soldados, 
fyente a !a mascarada de ate-
neistas que..i pude y no quiso 
Y finalmente con una previ 
sión y confianza prof ética 
idéntica a aquella, por la que, 
caá* a vanas de automóviles 
arastran sus roncas velocida-
des en apo;ftación. limosnera 
y justiciera para Madrid pron 
to a desperiar, se dicta con so 
realdad y coa tacto una leĵ  
profcfJonal, qne regulará los 
dereclies de- los futuros "pa» 
áres de la intelectualidad" pa 
iría. La ley de Cátedras, 
Camaradas que el jueves 9 
del corrieaito so presentarán a 
las ocho en punto do la maña-
na para prestar 'Servicio: 
Servicio Médico, José García 
Martínez. • 
Escuadra número 21.—Jefe, 
José Aquilino Alvare-z. 
Camaradas: Eustasio' Naldi 
Oala.bozo<, lljfliodofo Pastirana 
Castellanos, Juan 'García Alon-
so, Juan Linares Domínguez, 
Juan Millán Varas, Juan Román 
Andrés, Julián Suár-ez Olea, Ju-
lio Alvarez Sampedro, Jubo 
Pavía, Julio, Fernández Várela. 
Escuadra número 22..—Jef-o, 
Luis Rojo Melero. 
Camaradias': Honorio' Pardo 
Suároz, Jesús Aller Iglesias, Je 
eús Matea Alcántara, Jesús 
Prieto Rodríguez, José Aguado 
Miguel, José Alvarez Ordás, Jo 
sé Campos Pereda, José Diez 
Fernández, José María Fernám-
dez Martínez, José María Ginal 
d Arquer. ' 
Escuadra número 23.—Jefe, 
José María Alba. 
Camaradas: José 'López Ló-
p~' José Antonio Luera Puen-
te, Jo'Sé Mantecón Suárez, José 
Ramos Rodríguez, José Robles 
Feo, Juan Alvarez Alvarez, Juan 
Calleja Pérez, Juan Angel Gar-
cía de Iceagai Juan José Mar-
tínez Vázquez, Juan Montagut 
Baraona. ' 
E|scuadna número^ 24.—Jefe, 
Jesús Martínez, 
Can^aradaisJuan ViHa)llan-
dre Fernández, Julián- Fernán-
dez Rodríguez, Julio Aller Igle-
sias, Julio García Láiz, Julio 
Vega rielo, Justo Pudente Forre-
ro, Justo Quijada Trerole, Ju-
li Suárez Suárez, José Ignacio 
Moreno de Rivefo,' Joisé iMási-
mo Alonso. 
Escuadra númer'o 25.—Jefe, 
Juan Benito Besga. 
Camaradas: José María Her-
nández García, Joaquín Fidal-
go Prieto, Joisé Máximo Alonso 
G(rande, Julián Presa SamtO'S, 
José Ramón Vázquez Rodrí-
guez, José Sáenz de Miera, Joa 
quín Fernández Casado, José 
de la Fuente Gómez,̂  Juslino 
Vallejo Herrada, José 'Luis Ro-
dríguez Rubiera. 
Escuadra número 26.—Je¿e, 
tiorenso Ailonsp. 
Camaradas: José Mai'celo 
'Alonso, José María Taibo Alon-
so, José Grrcía Fernández, Ju-
lio Guedea Buján, José ^Viitonio 
Serrano Serrano, Juiián Monte-
ro Pérez, José Sandoyal Alvar, 
rez, José Antonio del Amo Pd-J 
20, Juan' Luis Rodríguez Pérez, 
Juan Diez Robles. 
Escuadra número 27.—Jefe, 
Luis González Alvarez. 
Villanuev. León & ^ 







Camaradas Lucas • 
la Torre, Lucas Martín 1 
niga, Luis Diez ^ z ^ ¿ 
González Alon¡o~, L u í n^- Ll£ 
mez Lufe de i a ' S t ? ^ 






Escuadra número 29 i 
Anastasia Vélez. 
Camaradas: Lucas Ploclia 
zález, Msnuel Arias "Ordás ? 
nucí Garba josa Hernándeẑ  ¿ 
nuel Diez Blanco, Manuel ' pê ' 
nández Rodiiguez, Manuel 
zátez Vaquero, Manuel Hernáa" 
dez Huerta, Manuel Marco Pe* 
ris, Manuel Monar Suárez, Mar -
celino Blanco Moran. 
Escuadra número BO.—Jefc 
Luis Menéndez Rabos. 
Camaradas: Mariano Toribio 
Herrero, Maximino Valderrey 
Pérez, Modesto Ruiz Garda, Ma 
nuel Alvarez Rodríguez, Manuel" 
Narros Arbones, Manuel Camp,. 
ro Suárez, Manuel Andrés Fer-
nández, Manueli Meiiéndez Ra-
mos, Manuel Moran Gutiérrez, 
Manuel Pérez Argiielles. 
Los Jefes de Escuadra pasa-
rán el miércoles día 8 por esta 
Bjelegación de Servicios Técni.' 
eos, do siete a ocho de la noche, 
para recibir instrucciones. 
León, 5 de míTzo de 1939.— 
HI Año Triunfal.—El Delegad 
Provincial de Servicios Técnicos 
Antonio,Marün Santos. 
g e R f l t f s i , pr#p0rosi un 
c f f e r d ' c H o r e c í b i s i i r e n í o 
ol E m b ^ f a r f o r cfg! Gene-
r s í í s i i n s Fruiics 
Bnonos Aires, 6.—Con motivo 
la próxima Ileg-ada a esta capitaj áe1 
embajador cerca del Gobierno • argenfí 
no de la España Nacional, los españo 
les residentes en esta capital le pr1'?3'. 
ran un gran recibimion'to. •¡ , ; . 
En efecto, el día scñalaclQ - para ^ 
llegada del nuevo embajadó^fe c010: 
ma 
con 
. espan ola s n a c W e s y testan:-
1 Get3ê ls,!B0 rá al representante de 
Franco un ferviente teftÍMO:de « 
hesión a ía Cruzada de Éspafoco^ 
el comunismo y a su Gaudiljo t " " 1 ' 
París, 6. 
formados se dice qu 
ta republicana, incluyendo 
tro grandes unidades 
los círculos b i f 
parte de b ^ 
tres o cu» 
varias ^ 
en' 
rumbo al E^ . 
D E V E N T A ISM 
ñas, ha salido ayer de C a r t ^ . ^ 
centrándose navegando - Jo ^ 
las costas argelinas, 
Y hoy mismo en Salaman. 
«a se leen exámetros y pentá 
metros, mientras el iHjmanee 
de la guerra va rimando cada 
día nuevas asonancias, 
¡Así es Espaíwil Llena de 
contrastes, sorprendente y al-
ta. G^rroru y poética. Mona-
cal y alegre. Luminosa y bra 
va. 
¿Xo lo prueba el hecho do 
que haya escuadras rotas so-
bre toiias las; veredas y hom-
bres llamados a la busca de la 
cifet eulía y escondida? 
Así es ÍGspaña ¡Arriba Es-
MAKOC'KO 
Ayer fuimos recibidos en 
Casa de España por el ^ 
Provincial, camarada Gafo, ^ 
que nos manifesíó que ha5Í3, 
dedicado oí día al daspacá'? ^ 
ü'SUníos do régimen IvMÚP* • 
la organización; despaedur--- ' 
tal efecto con el Administra^ 
o Iníendento Provinciales 7 t ' 
versos Delegados do seryie"»^ 
l os ^ 
